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Nach  zweijëhrigem  Bestehen  des  gemeinsamen  Marktes  fOr 
Stahl  hait die Hohe Behôrde es für angebracht, das Verzeichnis 
der Unternehmen der Eisen  schaffenden  Industrie  der Gemein-
schaft  und  der  von  ihnen  hergestellten  Erzeugnisse,  insoweit 
sie  unter Anlage 1 des Vertrages fallen,  in  einer BroschOre  zu-
sammenzufassen. 
Der  erste Teil  des vorliegenden  Verzeichnisses - die  weiBen 
Blatter - enthëlt die Nomenklatur der Eisen- und Stahlerzeug-
nisse  und  der  nach  Erzeugnissen  und  Gebieten  gegliederten 
Produktionsunternehmen. 
Der zweite Teil  - gel be  Blatter - enthalt das nach  landern 
geordnete alphabetische Verzeichnis der der Gemeinschaft an-
gehôrenden Unternehmen  mit  ihrem  Produktionsprogramm. 
Dieses  Verzeichnis  ist  für  die  Unternehmen  und  ihre  Kunden 
bestimmt.  lm  Zuge  der fortschreitenden  Organisation  des  ge-
meinsamen  Marktes  erôffnen  sich  ihnen  neue  Absatzmoglich-
keiten  und  erweiterte  Bezugsquellen.  Die  in  der vorliegenden 
Broschüre  enthaltenen Angaben  sollen  durch  die  Bekanntgabe 
der  liefermoglichkeiten  der  sechs  lander  die  Durchdringung 
des gemeinsamen Marktes erleichtern. 
Dieses  Verzeichnis  basiert  auf  den  Preislisten,  die  bei  der 
Hohen Behorde bis zum 31. August 1955  hinterlegt worden sind. 
-5-AVANT-PROPOS 
la  Haute  Autorité  a  jugé  utile,  après  deux  années  de 
fonctionnement  du  marché  commun  de  l'acier,  de réunir  sous 
la  forme  d'une  plaquette la  liste  des  Entreprises  sidérurgiques 
de  la  Communauté  et des  produits  - visés  à  l'Annexe  1 du 
Traité - qu'elles  fabriquent. 
la  première  partie  de  la  présente  liste,  feuilles  blanches, 
comprend  la  nomenclature  des  produits  sidérurgiques  et des 
Entreprises productrices, classées par produit et par région. 
la seconde partie, feuilles  jaunes, comprend  la  liste  des Entre-
prises  de  la  Communauté,  classées  par  ordre  alphabétique 
pour chaque pays, avec leur programme de fabrication. 
Cette liste a  été établie à  l'intention des entreprises et de leurs 
clients qui,  à  la  suite  de l'organisation  progressive  du  marché 
commun,  voient  s'ouvrir  de  nouveaux  débouchés  et s'étendre 
les  sources  d'approvisionnement.  les renseignements  contenus 
dans le  présent document,  en faisant connaître les  possibilités 
des six  pays, faciliteront  l'intensification  des échanges dans le 
marché  commun. 
Cette  liste  est  basée  sur  les  barèmes  déposés  auprès  de  la 
Haute Autorité  jusqu'au 31  aoOt 1955. 
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L'Alta  Autorità  ha  ritenuto  opportuno,  dopo  due  anni  di 
funzionamento  del  mercato  comune  dell'acciaio,  di  riunire  in 
un  libretto  la  lista  delle  lmprese  sideru.rgiche  della Comunità 
e  quella  dei  prodotti  contemplati  daii'AIIegato 1 del  Trattato 
e  fabbricati  dalle  lmprese  stesse. 
La  prima  parte  della  presente  lista  - fogli  bianchi  - com-
prende la nomenclature dei prodotti siderurgici e delle lmprese 
produttrici  classificate  per prodotto  e  per regione. 
La  seconda  parte - fogli  gialli  - comprende  la  lista  delle 
lmprese  della  Comunità,  classificate  in  ordine  alfabetico  per 
ogni paese, con  il  loro programma di  fabbricazione. 
La  lista  è  stata  preparata per le  lmprese  e  per  i  loro  clienti. 
Questi  ultimi,  infatti,  in  seguito  all'organizzazione  progressive 
del  mercato comune, vedono aprirsi nuovi sbocchi e aumentare 
le fonti  di  approvvigionamento.  Le  informazioni  contenute nel 
presente  documento,  facendo  conoscere  le  possibilità  dei  sei 
paesi,  agevoleranno  l'intensificarsi  degli  scambi  nel  mercato 
comune. 
Questo  repertorie  è  basato sui  listini  depositati  presso  l'Alta 
Autorità  fino  al  31  agosto 1955. 
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Aangezien de gemeenschappelijke markt voor staal thons 2 joar 
werkt,  heeft de  Hoge  Autoriteit  het wenselijk  geoordeeld de 
lijst van de ijzer- en staalondernemingen van de Gemeenschap 
tezamen  met  de  lijst  van  de  in  Bijlage 1 van  het  Verdrag 
bedoelde ijzer- en  staalproduden  in  de vorm  van  een  boek-
werkje  te publiceren. 
Het eerste deel  van  deze lijst,  de witte  bladzijden,  omvat de 
nomenclatuur van  de ijzer- en staalproduden en  van  de pro-
ducerende  ondernemingen,  welke  volgens  produd  en  gebied 
zijn  ingedeeld. 
Het  tweede  deel,  de gele  bladzijden,  omvat  de  lijst  van  de 
onder  de  Gemeenschap  vallende  ondernemingen,  per  land 
ingedeeld  in  alfabetische  volgorde,  met  hun  fabricage-
programma. 
Deze  lijst  is  ten  behoeve  van  de  ondernemingen  en  hun 
afnemers opgesteld. ln  het kader van de geleidelijke organisatie 
van de gemeenschappelijke markt worden er voor hen  nieuwe 
afzetmarkten  ontsloten  en  worden  hun  voorzieningsbronnen 
uitgebreid.  Aan  de  hand  van  de  in  dit  boekje  verstrekte 
inlichtingen  zullen  de  afzetmogelijkheden  in  de  zes  landen 
grotere bekendheid verkrijgen, waardoor de ontwikkeling  van 
de gemeenschappelijke markt zal  worden vergemakkelijkt. 
Deze  lijst  berust  op  de  t/m  31  Augustus  1955  bij  de  Hoge 
Autoriteit gedeponeerde prijsschalen. 
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ITALIE 
ITALII! 
Nord 
Bal do 
Breda 
Cornigliano 
Falck 
Fiat 
Il va 
S.I.S.M.A. 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
DO 
DO 
DO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Blz. 
207 
207 
208 
212 
21.4 
.  217 
218 
218 
219 
228 
Hadir  D  ........  233 
-82-GROBBLECHE 
TÔLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLAAT 
DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITS LAND 
Rheinland-Westfalen 
Bochum 
Dortmund-Hôrder 
Hüttenunion 
Klôckner-Haspe 
Mannesmann 
Oberhausen 
Phoenix-Rheinrohr 
Ruhrstahl 
Südwestfalen 
Thyssen 
Westfalenhütte 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
m 
Se ife 
PClges 
PClginCl 
Blz. 
133 
135 
143 
145 
148 
150 
152 
155 
155 
156 
Süden 
Maximilianshütte 
Norden 
D  0  ..........  146 
Salzgitter 
BELGIQUE 
BE LG Il 
BELGI EN 
BELGIO 
Boël 
D  0  ..........  152 
D  0  .  .  .  .  .  .  ....  161 
-83-GROBBLECHE 
TÔLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLAAT 
m  Fortsetzung  •  suite •  segulto  •  vervolg 
BE LGIGl UE  Pages 
BELGII  Blz. 
BELGIEN  Seite 
BELGIO  Pagina 
Clabecq  DO  162 
Cockerill-Ougrée  DO  162 
Esperance-Longdoz  D  165 
Fabrifer  0  165 
Hainaut-Sambre  D  166 
Rochette  D  169 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRAN KRIJ K 
Est 
Acier fins  de l'Est  DO  177 
Chiers  DO  182 
Gouvy  DO  186 
Lorraine-Escaut  DO  191 
Pompey  DO  195 
Providence  DO  196 
Sidelor  DO  199 
U.C.P.M.I.  DO  200 
de Wendel  DO  202 
-84-GROBBLECHE 
TÔLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Nord 
Châtillon 
Maubeuge 
Usinor 
Centre 
Creusot 
Experton-Revoll ier 
Gueugnon 
loire 
Marrel 
Sud 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
0 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Blz. 
181 
192 
200 
183 
184 
187 
190 
192 
lasvignes  D 0  ..........  190 
Ouest 
J.-J. Carnaud 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
Arbed 
Dilling 
0  ..........  180 
DO 
DO 
-85-
207 
207 GROBBLECHE 
TÔLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLAAT 
lr.'l  11:1  Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Nord 
Bolzaneto 
Cogne 
Cornigliano 
Falck 
Fiat 
lissa Viola 
Il  va 
S.l. A. C. 
Centro 
Terni 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Arbed 
NEDERLAND 
N 1 EDERLANDE 
PAYS-BAS 
OLANDA 
Breedband 
Pagina 
Sei te 
Pages 
Blz. 
0  213 
0  216 
0  217 
0  218 
0  218 
0  219 
0  219 
0  227 
0  0  ••••••••• 229 
0  ..........  233 
DO ..........  237 
-86-MITTELBLECHE 
TÔLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLAAT 
DIUTSCH LAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Rheinland-Westfalen 
Bochum 
Dortmund-Herder 
Hüttenunion 
Klôckner-Haspe 
Mannesmann 
Oberhausen 
Ruhrstahl 
Südwestfalen 
Thyssen 
Westfalenhütte 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
fm 
Seite 
Pages 
Pagina 
Blz. 
133 
135 
143 
145 
148 
152 
155 
155 
156 
Süden 
Maximilianshütte  D  0  ..........  146 
Nord  en 
Salzgitter  D  0  ..........  152 
-Pi!-MITTELBLECHE 
TÔLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLAAT 
B!J  Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
BELGIQUE 
BELGII! 
BE LG Il!  N 
BI!LGIO 
Boël 
Clabecq 
Cockerill-Ougrée 
Esperance-longdoz 
Fabrifer 
Hainaut-Sambre 
Nagelmackers 
Rochette 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRAN KRIJK 
Est 
Aciers  fins  de  l'Est 
Chiers 
Froncles 
Gouvy 
Lorraine-Escaut 
Pompey 
Providence 
DO 
DO 
DO 
D 
0 
D 
0 
D 
DO 
DO 
0 
DO 
DO 
DO 
DO 
-88-
Pages 
BIL 
Seite 
Pagina 
161 
162 
162 
165 
165 
166 
167 
169 
177 
182 
185 
186 
191 
195 
196 MITTELBLECHE 
TÔLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRAN KRIJ K 
Sidelor 
Strasbourg 
U. C. P. M.l. 
de Wendel 
Nord 
Beautor 
Biache-Saint-Vaast 
Ca il 
Châtillon 
Leval-Aulnoye 
Maubeuge 
Usinor 
Sud 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
Pages 
Seite 
Pagina 
Blz. 
199 
199 
200 
202 
178 
179 
180 
181 
190 
192 
200 
Lasvignes  D  0  ..........  190 
Centre 
Creusot 
Experton-Revollier 
Gueugnon 
Loire 
Montluçon 
DO  183 
DO  184 
DO  187 
DO  190 
DO  192 
-89-MITTELBLECHE 
TÔLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLAAT  m  Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
Arbed 
Dilling 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALI! 
Nord 
Albasider 
Bolzaneto 
Bresciana 
Cogne 
Cornigliano 
Falck 
Fiat 
lissa Viola 
li va 
Morteo 
Redaelli 
Sesto San Giovanni 
Centro 
Terni 
DO 
DO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o. 
-90-
Pages 
Sei te 
Pagina 
Blz. 
207 
207 
211 
213 
214 
216 
217 
218 
218 
219 
219 
223 
225 
227 
229 MITTELBLECHE  · 
TÔLES MOYENNES 
LAMIERE ·MEDIE 
MIDDELDIKKE  PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII· 
Sud 
Cantieri Metallurgici 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Arbed 
NEDERLAND 
NIEDERLANDE 
PAYS·BAS 
OLANDA 
Breedband 
Hoogovens 
0 
Pagina 
Sei te 
Pages 
Blz. 
0  ..........  215 
0 
0 
..........  233 
237 
238 
-91-HANDELSFEINBLECHE 
TÔLES FINES ORDINAIRES 
LAMIE RE  SOTTILI COMU N 1 
GEWONE DUNNE PLAAT  m 
DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Rheinland-Westfalen 
Bochum  DO 
Capito & Klein  DO 
Friedrichshütte  DO 
Gerlinger  DO 
Grafenberger  DO 
Klôckner-Haspe  DO 
Mannesmann  DO 
Neviges  DO 
Oberhausen  DO 
Ohler  DO 
Rasselstein-Andernach  DO 
Siegerland  DO 
Südwestfalen  DO 
Thyssen  DO 
Westfalenhütte  DO 
Sei te 
Pages 
Pagina 
Blz. 
133 
135 
138 
139 
140 
143 
145 
147 
148 
149 
150 
154 
155 
155 
156 
Süden 
Maximilianshütte  0  0 ..........  146 
-92-HAN DELS  FE IN BLECH E 
YOLES FINES ORDINAIRES 
LAMIERE SOTTILI COMUNI 
GEWONE DUNNE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg  m 
BELGIQUE  Pages  BILGII!  Blz. 
BILGIEN  Sei te 
BILGIO  Pagina 
Cockerill-Ougrée  DO  162 
Deflandre  DO  164 
Delloye-Matthieu  DO  164 
Émailleries 
et Tôleries Réunies  D  164 
Esperance-Lèmgdoz  D  165 
Hainaut-Sambre  0  166 
Nagelmackers  D  167 
Ourthe  D  168 
Phenix Works  DO  168. 
Rochette  0  169 
FRAN Cl 
FRANK RE 1 CH 
FRANCIA 
FRAN KRIJ K 
Est 
Aciers  fins  de  l'Est  00  177 
Audincourt  DO  177 
Chiers  DO  182 
Froncles  0  185 
-93-HAN DE LSFE IN BLE CHE 
TÔLES FINES  ORDINAIRES 
LAMIERE SOTTILI COMUNI 
GEWONE DUNNE PLAAT 
m  Fortsetzung  •  suite· seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRAN KREI CH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Galvanisation 
Gouvy 
Haironville 
Lorraine-Escaut 
Marce Ilot 
Sidelor 
Strasbourg 
U.C. P.M.I. 
de Wendel 
Nord 
Beautor· 
Biach-Saint-Vaats 
Ca il 
Châtillon 
Leval-Aulnoye 
Maubeuge 
Us inor 
D 
DO 
D 
DO 
D 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
Pages 
Seite 
Pagina 
Blz. 
185 
186 
188 
191 
191 
199 
199 
200 
202 
178 
179 
180 
181 
190 
192 
200 
Centre 
Creusot  D  0  ..........  183 
-94-HAN  DE LSFE 1  N BLE CHE 
TÔLES FINES ORDINAIRES 
LAMIERE SOTTILI COMUNI 
GEWONE  DUNNE  PLAAT 
fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJ K 
Experton-Revollier 
Gueugnon 
Montluçon 
Ouest 
J.-J. Carnaud 
Hennebont 
D  0  . 
DO 
D 
DO 
0 
m 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Blz. 
.  184 
.  187 
192 
180 
.  188 
Sud 
Lasvignes  D  0  ..........  190 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
Arbed 
Dilling 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Nord 
Albasider 
Bolzaneto 
DO 
DO 
0 
0 
-95-
207 
207 
•  211 
.  213 HANDELSFEINBLECHE 
T0LES FINES ORDINAIRES 
LAMIERE  SOTTILI COMUNI 
GEWONE DUNNE PLAAT  m  Fortsetz:ung ·suite •  seguito  •  vervolg 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Brescia  na 
Cogne 
Cornigliano 
Falck 
Fiat 
lissa Viola 
li va 
Morteo 
Redaelli 
S.A.F.I.M 
Sesto San  Giovanni 
S.l. A. C. 
Centra 
la Magona 
Terni 
Sud 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pagina 
Selte 
Pages 
Blz. 
214 
216 
217 
218 
218 
219 
219 
223 
225 
226 
227 
'01 
220 
229 
Cantieri  Metallurgici  0  ..........  215 
-96-HAN DELSFEIN BLECHE 
TÔLES FINES ORDINAIRES 
LAMIER&  SOTTILI COMU N 1 
GEWONE DUNNE PLAAT 
Fortsetz:ung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSIMBURGO 
LUXEMBURG 
Arbed 
NEDERLAND 
NIEDERLANDE 
PAYS· BAS 
OLANDA 
0 
m 
Pages 
Seite 
Pagina 
Blz:. 
.  233 
Breedband  0  ..........  237 
-97-QUALITATSFEINBLECHE 
TÔLES FINES SPéCIALES 
LAMIERE  SOTTILI SPECIALI 
SPECIALE  DUNNE  PLAAT 
DEUTSCHLAND 
ALLIMAGNE 
GERMAN lA 
DUITS LAND 
Rheinland-Westfalen 
Bochum 
Capito & Klein 
Friedrichshütte 
Grafenberger 
Mannesmann 
Oberhausen 
Ohler 
Rasselstein-Andernach 
Sieger!  and 
Südwestfalen 
Westfalenhütte 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Sei te 
Pages 
Pagina 
Blz. 
133 
135 
138 
140 
145 
148 
149 
150 
154 
155 
156 
Süden 
Maximilanshütte  0  ..........  146 
BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
Cockerill-Ougrée  0  0 ..........  162 
-98-QUALITATSFEINBLECHE 
TÔLES FINES SPéCIALES 
LAMIERE SOTTILI SPECIALI 
SPECIALE DUNNE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
BELGIQUE 
BELGII 
BILGIEN 
BILGIO 
Delloye-Matthieu  0  0 
~maill~ries 
et Tôleries  Réunies  D  0 
Esperance-longdoz  0 
Ourthe  0  0 
Phenix  Works  0 
Rochette  0 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FllANKRIJ K 
Est 
Aciers  fins  de l'Est 
Audincourt 
Chiers 
Froncles 
lorraine-Escaut 
Sidelor 
Strasbourg 
de Wendel 
DO 
0 
DO 
0 
0 
DO 
DO 
DO 
-99-
Pages 
Blz. 
Sei te 
Pagina 
164 
164 
165 
168 
168 
169 
177 
177 
182 
185 
191 
199 
199 
202 QUALITATSFEIN BLECHE 
TÔLES FINES SPéCIALES 
LAMIERE  SOTTILI SPECIALI 
SPECIALE DUNNE PLAAT  m  Fortsetzung ·suite· seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRANK REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJ K 
Nord 
Beautor 
Ca il 
Châtillon 
Maubeuge 
Us inor 
Centre 
Creusot 
Gueugnon 
Montluçon 
Ouest 
J.-J. Carnaud 
Hennebont 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
S,AARG E B II!D 
DO 
DO 
00 
DO 
DO 
0 
DO 
0 
0 
0 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Blz. 
178 
180 
181 
192 
200 
183 
187 
192 
180 
188 
Dilling  0  0  ..........  207 
-100-QUALITATSFE  1  N BLE CHE 
TÔLES FINES SPéCIALES 
LAMIERE  SOTTILI SPECIALI 
SPECIALE  DUNNE PLAAT 
fort • et z u n g  •  suite ;rs e gu i t o  •  Y er  Y o 1  g 
ITA.LIA. 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Nord 
Albasider 
Bresciana 
Cogne 
Cornigliano 
Falck 
Fiat 
lissa  Viola 
li va 
la Magona 
S.l. A. C. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
m 
Pagina 
Sei te 
Pages 
Blz. 
211 
214 
216 
217 
218 
218 
219 
219 
220 
227 
Centro 
Terni  0  ..........  229 
Sud 
Cantieri Metallurgici 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Arbed 
0  ..........  215 
0  ........  233 
-101-QUALITATSFE  1  N BLE CHE 
TÔLES FINES SPéCIALES 
LAMIER&  SOTTILI SPECIALI 
SPECIALE DUNNE PLAAT 
m  Fortsetz:ung ·suite •  seguito  •  vervolg 
NEDERLAND 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
OLANDA 
Blz:. 
Sel te 
Pages 
Pagina 
Breedband  0 ..........  '87 
-102-VERZINKTE BLECHE 
T0LES GALVANISéES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVAN ISEERDE PLAAT 
DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Rheinland-Westfalen 
Georg  .. 
Hilgers  .  .  .  . 
Mannesmann  .  . 
Phoenix-Rheinrohr 
Ruhrstahl 
Siegener 
Siegerland  . 
Süden 
Maxim ilianshütte 
Schoerg  .  .  .  . 
BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
B"ELGIO 
Bouchout et Thirion  Réunis  . 
Cockerill-Ougrée 
Delloye-Matthieu 
Nivelles .... 
-103-
m 
Sei te 
Pages 
Pagina. 
Blz. 
139 
141 
145 
150 
152 
153 
154 
146 
152 
162 
162 
164 
168 VERZINKTE BLECHE 
TÔLES GALVANISéES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE  PLAAT 
~~~  Fortsetzung ·suite •  seguito  •  vervolg 
BELGIQUE 
BELGII! 
BELGI EN 
BELGIO 
Phenix  Works 
Saubleins 
T.M.T .. 
Wattelar 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJ K 
Est 
Chiers 
Galvanisation 
Haironville .  . 
Lorraine-Escaut 
Strasbourg . 
Nord 
Bavay 
Bruay 
Cail  . 
Construction - Galvanisation  . 
-104-
Pages 
Blz. 
Sei te 
Pagina 
168 
171 
173 
173 
182 
185 
188 
191 
199 
178 
180 
180 
183 VERZINKTE BLECHE 
TÔLES GALVANISéES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVAN ISEERDE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRAN KREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Gare-d'Eau 
Maubeuge 
Phenix 
Us inor 
Ziegler 
Centre 
Ziegler et Seytre 
Ouest 
Hennebont. 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBII!D 
Pages 
Seita 
Pagina 
Blz. 
186 
192 
195 
200 
203 
....  203 
.  .  .  .  .  188 
Di !ling  .................  207 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Nord 
Bolzaneto 
llva 
-105-
213 
219 VI!RZINKTE ILECHI 
T0LES GALVANISéES 
LAMIER&  ZINCATI 
GEGALVANIS&ERDI  PLAAT 
Fortsetzung  •  auite •  seguito  •  vervolg 
ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
La  Magona 
Morteo 
Sud 
Pagina 
Seite 
Pao•• 
llz. 
220 
223 
Cantieri Metallurgici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215 
LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSI!MBURGO 
LUXEMBURG 
Arbed  .  .  .  .  . .............  233 
-106-VERBLEITE  UND VERZINNTE BLECHE 
TÔLES  PLOMB~ES  ET ~TAM~ES 
LAMIERE  PIOMBATE E STAGNATE 
VERLODE EN VERTINDE PLAAT  . 
DIUTSCH LAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITS LAND 
Rheinland-Westfalen 
Mannesmann 
Siegerland  . 
Süden 
m 
Sei te 
Pages 
Pagina 
Blz. 
145 
154 
Schoerg  .  .............  152 
BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
Phenix  Works  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRAN KRIJK 
Nord 
Châtillon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181 
Centre 
Gueugnon 
Ouest 
Hennebont. 
-107-
187 
188 ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
Nord 
VERBLEITE  UND VERZINNTE BLECHE 
TOLES PLOMBéES ET  éTAMéES 
LAMIERE  PIOMBATE  E STAGNATE 
VERLODE EN VERTINDE PLAAT 
Fortsetzung  •  suite· seguito  •  vervolg 
La  Magona 
S. J.A.C. 
Sud 
Pagina 
Sei te 
Pages 
Blz. 
220 
2'0 
Cantieri Metallurgici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215 
-108-TRAFO· UND DYNAMOBLECHE 
TÔLES MAGNéTIQUES 
LAMIERIN 1 MAGNETICI 
DYNAMO· EN TRANSFORMATORPLAAT 
DEUTSCH LAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITS LAND 
Rheinland-Westfalen 
Bochum ... 
Capito  &  Klein 
Mannesmann 
Neviges ... 
Oberhausen  . 
Rasselstein-Andernach 
Siegerland  .  . 
Südwestfalen  . 
Westfalenhütte 
Süden 
m 
Sei te 
Pages 
Paginu 
Blz. 
133 
135 
145 
147 
148 
150 
154 
155 
156 
Maximilianshütte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146 
BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
Cockerill-Ougrée 
Ourthe  .  .  . 
Phenix  Works  . 
-109-
162 
168 
168 TRAFO· UND DYNAMOBLECHE 
TÔLES MAGNéTIQUES 
LAMIERIN 1 MAGNETICI 
DYNAMO· EN TRANSFORMATORPLAAT 
m  Fortsetzung ·suite· seguito  •  vervolg 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Nord 
Cail  . 
Châtillon 
Est 
Pages 
Seite 
Pagina 
Blz. 
180 
181 
Audincourt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177 
Centre 
Creusot 
Firminy 
Gueugnon 
Ouest 
183 
185 
187 
Hennebont .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188 
SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
Dilling  .................  207 
-llO-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
TRAFO· UND DYNAMOBLECHE 
T0LES MAGNéTIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO· EN TRANSFORMATORPLAAT 
Fortsetzung  •  suite  •  seguito  •  vervolg 
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-111-WEISSBLECH  UND WEISSBLECH·ERSATZ 
FER  BLANC ET  FER  NOIR 
LATTA  E  LAMIERE  NERE 
VERTIND EN  ONVERTIND BLIK 
DEUTSCHLAND 
ALLI MAG N 1 
GERMAN lA 
DUITS LAND 
Rheinland-Westfalen 
Rasselstein-Andernach 
Siegerland  .  . 
Westfalenhütte 
BELGIQUE 
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BELGIE N 
BILGIO 
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FER BLANC ET  FER NOIR 
LATTA E  LAMIERE  NERE 
VERTIND EN  ONVERTIND  BLIK 
Fortsetzung  •  suite •  seguito  •  vervolg 
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-113-WEISSBLECH  UND WEISSBLECH·ERSATZ 
FER BLANC ET FER  NOIR 
LATTA E  LAMIERE  NERE 
VERTIND EN  ONVERTIND BLIK 
m  Fortsetzung ·suite •  seguito  •  vervolg 
NEDERLAND 
N 1 E D E R LAN D E 
PAYS-BAS 
OLANDA 
Breedband . 
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RONDS ET  CARR~S POUR TUBES 
TONDI E  QUADRI  PER TUBI 
ROND  EN VIERKANT STAFMATERIAAL VOOR BUIZEN 
DEUTSCHLAND 
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RONDS ET  CARR~S POUR TUBES 
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TÔLES NAVALES 
LAMIERE  DA SCAFO 
PLAAT VOOR DE  SCHEEPSBOUW 
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-124-ALPHABETISCHES VERZEICH N IS 
DER UNTERNEHMEN 
UND IHR PRODUKTIONSPROGRAMM 
LISTE ALPHABéTIQUE 
DES ENTREPRISES 
ET DE LEURS PRODUITS 
ELENCO ALFABETICO 
DELLE IMPRESE 
E  DEl  LORO  PRODOTTI 
ALFABETISCHE LIJST 
VAN DE ONDERNEMINGEN 
EN HUN PRODUCTEN · Untertellung nach Uinder.n. 
Subdivision par paya 
Suddlvisione per paes 1 
Onderverdellng naar landen 
Deutschland 
Allemagne 
Germa nia 
Duitsland 
Belgique 
Belgii 
Bel gien 
Belgio 
France 
Frankreich, 
Francia 
Frankrijk 
Sarre 
Sa ar 
Sarre 
Saargebied 
ltalia 
Italien 
Italie 
ltalii 
Luxembourg 
Luxemburg 
Lussemburgo 
Luxemburg 
Nederland 
Niederlande 
Pays-Bas 
Olanda 
1  ..........  · ... 
Seite 
Pages. 
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-127-IYMIOLI DR IUIUCMIISII  IYMIOLD Dll PIODUIII 
Rohelsen  f  Fonte 
Ferromangan  Fmn  Ferromangantse 
Breltband  c  Colis 
Halbzeug  DP  Demi-produits 
Stabstahl  LM  Laminés  marchands 
Spezlalproflle  PS  Profils spéciaux 
Formstahl  p  Profll6s 
Breltflanschtrtlger  PH  Poutrelles b  larges alles 
Stahlspundwtlnde  Pa  Palplanches 
Walzdraht  FM  Fil machine 
Bandstahl  F  Feuillards 
Oberbaumaterlal,  schwer  YN  Matériel de vole (lourd) 
Oberbaumaterlal, lelcht  YE  Matériel de vole (16ger) 
Unlversalstahl  LP  Larges plats 
Grobble.c:he  TF  T61es  fortes 
Mlttelblec:he  TM  T61es  moyennes 
Handelsfelnbleche  Tf  Tôles fines 
Quallttltsfelnbleche  TS  Tôles fines  spéciales 
Verzlnkte Blache  TG  T61es  galvanisées 
Verblelte Blec:he  TP  T61es  plombées 
Verzlnnte Blec:he  TE  Tôles  étamées 
Trafo- und  Dynamobleche  TA  Tôles  magnétiques 
WeiBblech  FB  Fer  blanc 
WeiBblech-Ersatz  FN  Fer  noir 
R6hrenvormatertal  PT  Produits pour tubes 
Schlffsbleche  TN  Tôles  navales 
Schlffsproflle  PN  Profils pour navires 
-128-IIMIOLI Dll PRODOnl  YOOR  Dl PRODUCTEN 
GRRUIDE AFIORTINGEN 
Ghlsa  t  Ruwljzer 
Ferromanganese  Fmn  Ferromangaan 
Sbozzatl ln rotoll per lamlere  c  Breedband op rollen 
Semlprodottl  DP  Halffabrlkaten 
Lamlnatl  mercantlll  LM  Staafstaal en  llèhte profielen 
Profllatl  p  Proflelstaal 
Proflll speclall  PS  Speciale proflelen 
Putrelle ad ali larghe  PH  Breedflensbalken 
Palancole  Pa  Damwandstaal 
Vergella e  bordlone  FM  Walsdraad 
Nastrf  F  Bandstaal 
Materlale d'armamento  YN  Zwaar materlaal voor de 
ferrovfarlo pesante  bovenbouw van spoorwegen 
Materlale d'armamento  YE  Llcht materlaal voor de 
ferrovfarlo leggero  bovenbouw van spoorwegen 
Larghl plattl  LP  Unlversaalstaal 
Lamlere grosse  TF  Dfkke plaat 
Lamlere medle  TM  Mlddeldlkke plaat 
Lamlere sottlll  Tf  Gewone dunne plaat 
Lamlere  sottlli speclall  TS  Speciale dunne plaat 
Lamlere  zlncate  TG  Gegalvanlseerde plaat 
Lamlere  plombate  TP  Verlode plaat 
Lamfere  stagnate  TE  Vertlnde plaat 
Lamfere  magnetlche  TA  Dynamo- en transformatorplaat 
Latta  FB  Vertlnd bllk 
Lamiere  nere  FN  Onvertlnd bllk 
Prodottl per tubi  PT  Staal voor bulzen 
Lamlere  da scafo  TN  Plaat voor de scheepsbouw 
Profilait da scafo  PN  Proflelen voorde scheepsbouw 
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Neuwlecl 
DEUTSCHLAND 
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GERMAN lA 
DUITSLAND 
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-..an  au 
•Mannh8fm 
~~  .~~b-
• Dullllurl  • 8oohWII  ......... 
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K:.teac  Hop 
•0Ciuel4ort 
eSilinltll E.RL.AUTE.RUNG  •  Lt.GE.HDE.  •  LE.GGE.NDA  •  VE.RKLARING 
• 
d 
Direktion 
Diredion commerciale 
Direzione commerciale 
Diredie 
Telefon 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
T  elegrammanschrift 
Télégrammes 
lndirizzo telegrafico 
T  elegram-adres 
Standort der Fabriken 
Localisation des usines 
Ubicazione degli stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
Verkaufsorganisation 
Organisme de vente 
Uffici di vendita 
Verkoopsorganisatie 
WIRTSCHAFTSVERIINIGUNG EISEN· UND STAHLINDUSTRII! 
OOsseldorf 
Breite StraBe 69 
(l' 20431 
t  Eisenverband  DOsseldorf 
-132-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
F11enwerk  A N N A H U TT E  ,  Alfred Zeller 
a  Hammerau  (Oberbayern) 
œ'  Bad  Reichenhall 2196 
t  AnnahOtte  Hammerau 
d  Hammerau 
-LM·P· 
B 1  R  L  E  N B A C H E  R H U  TT E,  Schleifenbaum  & Co.,  KG. 
a  Geisweid  (Kr.  Siegen) 
ta'  Amt Siegen, Sammelnr. 17 46 
d  Geisweid 
• f  • 
Stahlwerke  B 0  C H U M  AG. 
a  Bochum, Castroper Stra6e 228, Postfach 323 
<l'  Bochum 6 0311 
t  Stahlwerke Bochum 
d  Bochum 
• LM  • TF  • TM  • Tf • TS  • TA  • 
-133-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • segulto • vervolg 
GuBstahlwerk  B  0 C H U MER  V E  RE 1  N AG. 
a  Bochum, StahlhauserstraBe  20 
œ'  60921 
~  GuBstahl Bochum 
d  Bochum 
- f  • DP  - LM  - FM  • F - VN  • PT  - PN  • 
Wai%Werke  AG.  vorm.  E.  B  t1 C K  1  N G  &  Co. 
a  Kôln-Mülheim 
œ'  Koln 6781 
~  Bôcking  Kôlnmülheim 
d  Mülheim 
• DP  - LM  - PS  - FM  -
A  Felten  u.  Guilleaume,  Eschweiler  Draht  AG.,  Koln-
Mülheim 
ti:  67 81 
B  t1 L  L  1  N G HA US & Co., Remscheider Walz· ù.  Haii1iu..-..rke 
a  Remscheid 
œ'  42857 
~  Bollinghaus-Walzwerk Remscheid 
d  Remscheid 
-LM· 
-134-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • segulto • vervolg 
CA P 1  T 0  &  K  L  E  1  N AG.,  Feinblechwalzwerk 
a  Düsseldorf-Benrath, Telleringstr. 39 
œ'  71385 
.t  CEKA Düsseldorf-Benrath 
d  Düsseldorf-Benrath 
- C - n - TS  - TA  -
DO RTM UN D-HtsRDER HUTTEN UN IO-N  AG. 
a  Dortmund, Rheinische Str. 173, Postfach 902 
œ'  30121 
.t  Hüttenunion  Dortmund 
d  Dortmund Harde 
• DP  - LM  •  PS  • P - FM  - Pa  • VN  -
- VE  - LP  - TF  - TM  - PT  - TN  • PN  -
-135-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • seguito • vervolg 
DUISBURGER KUPFERHUTTE 
a  Duisburg, WerthauserstraBe, Postfach  11 
œ'  3871 
-t  TW 863 KupferhOtte  Duisburg 
d  Duisburg 
• f  -
A  Klüser  & Co. KG., Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-
Ebert-StraBe 44 
~  30501 
E  1  N SALE R Walzwerke 
a  Nachrodt  (Westf.) 
œ'  Altena  26 .41 
-t  Einsalstahl  Nachrodtwestf. 
d  Nachrodt 
- LM  - PS  - FM  • F • 
-136-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • segufto •  vervolg 
E  1  S E  R  F E  L  D E R H U  TT E  , GmbH. 
a  Siegen/Westf., Marienborner Str. 16 
œ  1340 
t  EiserfelderhOtte/Siegen 
d  Eiserfeld 
• f  • 
Â  Fa.  Klüser  & Co.  KG., Wuppertal-Elberfeld, 
Friedrich-Ebert-StraBe  44 
~  30501 
Â  Fa.  Klucken,  Duisburg,  Postfach  450 
~  30254-55 
ESCHWEILER BERGWERKSVEREIN 
a  Eschweiler-Aue 
œ'  2202 
t  Bergwerksverein-Eschweileraue 
d  Eschweiler 
- LM  - FM  - F -
-137-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • seguito •  vervolg 
FR 1  E D R  1  C H S H UT TE, AG. 
a  Herdorf (Sieg) 
œ'  Herdorf 211, Betzdorf 35 
t  Friedrichshütte 
d  Alte  Herdorfer  Hütte,  Herdorf 
-f-
d  Abt.  Carl  Stein, Wehbach 
- DP- Tf-TS-
4  Carl Stein, Wehbach 
~  Betzdori 35 
Eisenwerke  G E  L  S E N K  1  R  C H  E N AG. 
a  Gelsenkirchen,  Hohenzollernstr~ 2 
œ'  20841 
t  Eisenwerke Gelsenkirchen 
d  Gelsenkirchen 
- f  -
-138-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetz-ung. • suite • aegulto • vervolg 
GuBstahlwerk  G EL S E N K  1  R  C H E N  AG. 
a  Gelsenkirchen 
œ'  20061 
.t  GelsenguB-Geisenkirchen 
d  Gelsenkirchen 
• DP  • PT  .. 
Arnold  GEORG AG. 
a  Neuwied  a:  Rh.,  Hofgründchen  66 
œ'  2951 
.t  AGO  Neuwied 
d  Neuwied 
·TG· 
G E  R  L  1  N G E R Walzwerk Siebel, Schürmann  & Kellermann 
-li  Krombach (Kr. Siegen) 
œ-·  Siegen  21 75 
·  :  .t  WaJzw"erke  Krômbach  Kreissiegen 
d  Krombach 
·Tf • 
-139-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
fortsetzung • suite • seguito • vervolg 
GRAF EN BERG ER  Walzwerk GmbH. 
a  Düsseldorf-Grafenberg 
<l'  61251 
t,  Walzwerk Düsseldorf-Grafenberg 
d  Düsseldorf-Grafenberg 
• Tf  - TS  -
Gewerkschaft  G RU N E BAC H E  R  H U TT E 
a  Grünebach über Betzdorf (Sieg) 
Qr  Betzdorf 20 44 
t,  Grünebacherhütte-Betzdorfsieg 
d  Grünebach 
• f  • 
A.  Possehl  Eisen- u. Stahl  GmbH.,  Lübeck,  Beclcer-
grube 40, 
~  25331 
A.  Nordstahl GmbH., Düsseldorf, Graf-Adolf-Piatz l, 
~  84l7l 
A.  Possehl Eisen- u. Stahl  GmbH., Mannheim, Bismarclc-
platz 6, 
œ:  46255 
-140-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
HAHN'5CHE Werlce  AG. 
a  Duisburg-GroBenbaum, Altenbruchdamm 171 
œ'  6451 
t  TW 815  Hahnschewerke  Duisburg 
d  Duisburg-GroBenbaum 
• F • LP  • 
H E  55 1  5 C HE  B ERG· u.  HUTTEN W ER K E AG. 
a  Wetzlar, SophienstraBe, Postfach 203 
œ'  571 
t  BerghOtte Wetzlar 
d  Wetzlar, Oberscheld, SophienhOtte 
• f  -
HILGER5 AG. 
a  Rheinbrohl 
œ'  141 
t  Hilgers Rheinbrohl 
d  Rheinbrohl Neuwied 
• TG· 
-141-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE. 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
F o  r t. 1 •  t ·z Y  11  g  •  1 u i t e  - 1 •  g U· 1  t o  •  Y •  r. y. o 1  g. 
HO H ENLIM BURG ER  Walzwerke AG. 
·a  Hohenlimburg  .. 
œ- 3151 
4,  TW 817  Hcigen-Hoesch ·  Hohenlimburg 
d  Hohenlimburg 
• LM  • PS  • F • LP  • 
Füntlich  H 0  H E N Z 0  1. L E R N S C H E  HüHenverwaltung 
a  Lauch'enhal  (Hohèl'lzollern) 
œ"  Siegmaringen  5  31 
i  Telex 076 589 HOttenamt Laùcherthal 
d  Laucherthal 
-LM-PS-
Remscheider  Stahlwerke  Gust.  u.  Carl  1  B  A C H 
a  Remscheid-Vieringhausen 
œ- 47271 
4,  lbachstahl  Remscheid  · 
d  Remscheid 
- LM  • F • 
-142-DEUTS'CHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzung • suite • seguito • vervoJg· 
KLt:JCKN ER-G EO RGSMARI ENWERKE  AG. 
a  Georgsmarienhütte 
œ'  Georgsmarienhütte 6 41 
:  Hüttenwerk  ·  Georgsmcirienhütte  · 
d  Georgsmarienhütte, Osnabi-Ock .. 
- f • DP  • LM  • PS  • VN  • VE  - PT  • PN  • 
K  L  t:J C K  N ER· H U TT EN W ER K . HA S P E AG. 
•  Hagen-Haspe (Westf.) 
œ'  Hagen 69 51 
4  Hasperhütte,  Hagen-Haspe 
d  Hagen-Haspe 
- DP  • LM  - PS  - P - FM  - TF  • TM  - Tf - TN  • PN • 
K  L  t:J C K  N ER· MAN N S TA E DT·  W ER. K  E . GmbH. 
a  Troisdorf, Bez.  Kôln 
œ'  Siegburg 38 41 
t  Klôckner-Mannstaedt Troisdorf 
d  Troisdorf 
• PS  - P • F - PN  • 
- T43-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
PUITSLAND 
Fortsetzung • suite • seguito • vervolg 
KR 0  N P R 1  N Z  AG. 
a  Solingen-Ohligs 
œ'  13451 
~  Kronprinzwerke Solingen-Ohligs 
d  Solingen-Ohligs 
• F -
C.  K  U H B  1  E  R &  S 0  H N, Stahl· u.  Eisenwalzwerke 
a  Dahlerbrück (Westf.) 
Qr  Schalksmühle 2 47 
~  Kuhbierswerke SchalksmOhle 
d  Dahlerbrück 
- LM  - PS  - F -
MetallhüHenwerke  L U B E C K  AG. 
a  Lübeck-Herrenwyk 
œ'  Lübeck 3 11 41 
~  Hütte Lübeck 
d  Lübeck-Herrenwyk 
- f -
-144-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSL.AND 
Fortletzung. lUite. legulto o.vervolg 
L  U 1  T P 0  L  D H UT TE  AG. 
a  Amberg (Opf.), Sulzbacher Str. 105 
œ'  3322 
t  Luitpoldh.ütte Ambergopf. 
d  Amberg 
- f  -
MANNESMANN  HUTTENWERKE AG. 
a  Duisburg-Wanheim 
Qr  Duisburg  65 41 
.t  Manneshütte Duisburg 
d  Duisburg-Huckingen,  Finnentrop,  Gello  Funke/Gel-
senkirchen 
- DP  • LM  • PS  • P - F - TF  • TM  • Tf  -
- TS  - TG  - TP  - TA  - PT  - TN  - PN  • 
4  Verkaufsgemeinschaft Mannesmannrohrenwerke AG. 
u. MannesmannhüHenwerke  AG., Düsseldorf, 
Mannesmann-Ufer 1  b, Postfach 6037 
~  8701 
4,  Mannesrohr - Düsseldorf 
-145-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
F o r t  1 •  t z-u .n  D·  •  ·1 u i t •  •  • e g u 1  t o  •  Y e r Y o 1  g 
Stahlwerk  MAN N H E 1  M AG. 
a  Mannheim-Rheinau · · 
œ'  48441 
t  Stahlwerke Mannheim 
d  Mannheim-Rheinau 
- DP-
Eisenwerk  Gesellschaft M  À X  1  M i L  1  A  N S H U TT E AG.-
a  Sulzbach/Rosenberg  (Opf.)·. 
œ'  222 
t  Maxhütte Sulzbach!Rosenberg  Hütte 
d  Haidhof,  Rosenberg  · 
- DP  - LM  - P  •  F  ..  VN  - VE  .; 
- TF  - TM  - Tf  •  TA  - TS  •  TG  • 
Eisenwerke  M U L  H E 1  M  •  M E  1  D E  R  1  C H  AG.  . 
a  Mülheim/Ruhr,  Friedrich-Ebert-Str. 100  : 
œ'  4436 
t  Eisenwerke Mülheim-Ruhr 
d  Mülheim 
-f-DP-PT-
-146-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLA.ND 
F o r t 1 •  t z u n g  ..  1 u i te • '1 e 0 u 1  t o  • -v •  r v o·lt 
Walzwerk N E V 1  G E  S, Willy  H.  Schlieker '& Co. 
a  Neviges (Rhld.), Daminstra6é 1·2 
(l' 7141 
t  Walzwerk Neviges 
d  Neviges 
• Tf  • TA  • 
N I.E D E  R  D RE 1  S 8 AC H ER  H U  TT E  ·GmbH. 
a  Niederdreisbach Ober  Betzdorf (Sieg) · 
œ- Betzdorf 20 44 
t  Niederdreisbacherhütte Betzdorf-sieg 
d  Niederdreisbach 
• f  -
À  Possehl  Eisen- u.  Stahl  GmbH.,  LDbeck, Becker-
grube  40, 
~  25331 
À  Nordstahl GmbH., DDsseldorf,  Graf-Adolf-PIOtz  1, 
~  84171 
À  Possehi-Eisen- u. Stahl  GmbH., Mannh$im,  Bismarck-
plotz 6, 
(l' 462 55 
-147-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GI!RMANIA 
DUITSLAND 
Forlletzung • suite •  aeguito •  vervolg 
N lED ERRH EIN ISCH E HUTTE AG. 
a  Duisburg, Warthstr. 110, Postfach 566 
(l' 3981 
t  Niederrhein  Duisburg 
d  Duisburg 
• f  - DP  - PS  - LM  - FM  - F •  PT  • PN  -
Eisenwerk  N U R  N 8 E R  G  AG. vorm. J.  Tafel  & Co. 
a  NOrnberg,  ~uBere  Sulzbacher Str. 60 
(l' 50441 
t  T  afel  Nürnberg 
d  Nürnberg 
- PS  - LM  • F -
HüHenwerk  0  B E  R  H A U 5 E N  AG. 
a  Oberhausen  (Rhld.),  Essener Str.  66 
(l' 24341 
t  Hüttenwerk  Oberhausenrheinland 
d  Oberhausen;  Gelsenkirchen  . 
- f  - Fmn  - DP  •  LM  • PS  - P - FM  • VN  • 
-W-~-m-n.n-Q.m-~-
-148-DEUTSCHLAND 
ALUMAGNE 
GEitMANIA 
DUITSLAND 
Forhetzung • auite • aeguito  •vervolg 
GuBstahlwerk  0  1ER KAS S EL  AG. 
a  Düsseldorf 
œ'  51641 
t  Oberkasselstahl Düsseldorf 
d  Düsseldorf 
- DP  • PT· 
·0 H L E  R Eisenwerk, Theob.  Pfeitfer 
a  Ohle (Westf.} 
œ'  Plettenberg 28 51 
t  Eisenwerk Ohle 
d  Ohle 
-Tf-TS-
HüHenwerke llsede • P E 1  N E AG. 
a  Peine (Hannover), Gerhardstr. 10 
œ- '1141 
t  Hüttenwerke  Peine 
d  Peine, GroB-IIsede 
• DP  • LM  - PS  - P - PH  • Pa  - VE  - LP  •  PT  - PN • 
-149-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsatzung • suit  .. • sagulto • vervolg 
PH 0  EN 1  X-RH E  1  N R  0  H R AG., Vereinigte  HüHen·  u.-
Rihrenwerke  Düsseldorf 
a  Düsseldorf, Ronsdorfer Str. 130-180, Postfach 11 W 
(Ill  Düsseldorf 82 41 
-!  Phoenix-Rheinrohr-Düsseldorf 
d  Duisburg-Ruhrort 
.  • f  - DP  - LM  - PS  • P - FM  - VN  - VE  • PT  • PN • 
d  Mülheim, Dinslaken, Wesel, Düsseldorf, Hilden, 
lmmigrath 
- F • LP  - TF • TG - TN  - -
Stahl- u.  Walzwerke  RASSELSTEIN-ANDERNACH  AG. 
a  Neuwied/Rhein, Postfach 148 
œ'  3551 
-!  Rasselstein-Neuwied 
d  Neuwied; Andernach 
- Tf  • TS  - TA  - FB  - FN  • 
-150-DE.UTSCHLAND 
.ALLEMAGNE 
GIRMANIA 
DUITSLAND 
forfletzung • suit·• • segui"to·• vervolg 
Stahl·  u.  Rohrenwerk  RE 1  S H'O L·z  GmbH. 
a  Düsseldorf-Reisholz,  HenC:kêlstr. ·  209n3 
œ' 70271 
~  TW 28 21  Stahlreishôlz: DtissèldOrf. : 
d  Düsseldorf-Reisholz 
- DP-
HüHenwerk  RHEINHAUSEN  AG. 
a  Rheinhausen 
œ'  641 
~  Tèlex  08621845 :ÉisenhOtte  Rheinhaulenr1iederrhein 
d  Rheinhausen 
- DP  - LM  - PS  - P • PH  - Pa  -
- FM  - VN  - VE  - PT  - PN  -
Eisen- u.  Stahlwalzwerke  R  tJ T  Z Ë L  G~bH. 
a  Breyell (Rhld.) 
œ'  lobberich 707 
~  Ratzel Breyell 
d  Breyell; Dinslaken 
- F -
-151-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fort  1 •  t·z v n 1  •  1 u 1 t •  •  1 •1 u i t o  •  v •  r v o 11 
R  U H R  S  TA H L AG.  HenrichshGHe 
a  Hattingen  (Ruhr) 
œ'  3541 
t  HenrichshOtte  Hattingen 
d  Hattingen 
- f  - TF  • TM  - TG  - TN  • 
HGHenwerk  SALZGITTER AG. 
a  Salzgitter/Drütte 1 
œ'  5411 
t  Salzgitterstahl Braunschweig 
d  Salzgitter,  lmmendorf 
• f  - DP  • TF  • TM  • TN  • 
Franz  S C H 0  ERG  &  S 0  H N 
a  München,  Plimganserstr.  120 
œ'  72519 
t  Schôrgblech MOnchen 
d  Aschaffenburg 
·TG • TP  • 
-152-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortaetzung • suite •  segu-ito • vervolg 
SCHWJ(B ISCH E  H UTTENWERKE  GmbH. 
a  Wasseralflngen (WOrtt.), Postfach  24 
œ'  Aalen SA 3 45 
t  Hüttenwerk Wasseralfingen 
d · Wasseralfingen 
- LM  -
S C H W E  R  T E  R Profileisenwalzwerk,  AG. 
a  Schwerte (Ruhr) 
œ'  2151 
t  Profil Schwerte 
d  Schwerte 
- PS  • PN  -
S 1  E  G E N E R AG.  für  Eisenkonstruktion,  Brückenbau 
u.  Verzinkerei 
•  Geisweid,  Kr. Siegen 
œ'  Siegen  54 41 
t  SAG  Geisweid 
d  Geisweid 
-TG-
-153-D.EUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetz:ung.•·suite .... se11Juito •  vervoi(J 
HüHenwerke  S 1  EGER LA N·D: AG. 
a  Siegen~ Hindenburgsfr'. 7, ·Postfach 46- · 
(l' 5361 
i  Stahlunion Siegen  ·: 
d  Niederschelden,  Wisseni·-Attendom, HOsten,  Eichen-
Kreutztal 
• f  • Tf  - TS  - TG  • TP  - TA  - FB  - FN  -
S TU R  Z EL B ERG ER  H UT  TE  GmbH. 
a  StOrzelberg  Ober  NeuB  (Rhld.) 
œ'  Dormagen 1 08 
d  StOrzelberg 
- f  -
Â  Firma  Carl  Spaeter  GmbH.,  Duisburg,  Am Buchen-
baum 8-12 
-154-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
F·orta.etzung  aulte •  aegu..lto,. ver.volg 
Stahlwerke  S U D  WEST FA LE N  AG. 
a  Geisweid (Kr.  Siegen),  PoStfach  6. 
œ'  Siegen  51  81 
t  Stahlwerke Geisweid· 
d  Werk Geisweid, Gei$Weid- Werk Brüninghaus-
Vorhalle,  Hagen-Vorhalle  - Werk  Harkort-Eicken 
(Hagen)- Werk Fr. Thomee (Werdohl) 
- f - DP  - LM ·  • PS  • FM  - F • 
- TF  •  TM  - Tf  - TS  - TA  -
August THYS S EN ·HU TT E AG. 
a  Duisburg-Hamborn, Franz-Lenze-Str. 3, Pos1fach 67 
œ- 54091 
t  Thyssenhüffe  Duisburg 
d  Duisburg-Hamborn 
- f • DP • C - LM - P - VN  - VE  -
- TF  • TM  - Tf  - PH  - PT  - PN  • 
1  1 j' 
-155-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNe 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetzuno •  s-uite • ••auito • vervolg 
Stahlwerk  Mark  W E N G E RN  AG. 
a  Wengern (Ruhr) 
œ'  Wetter-Ruhr 23 41 
.t  Stahlmark Wengern 
d  Wengen~ 
- DP  ~ PT  -
WEST FA L EN H UT TE  AG. 
a  Dortmund, Eberhardstr. 12 
œ'  30141 
.t  Westfalenhütte Dortmund 
d  Dortmund 
- DP  - LM  - PS - P • Pa  •  FM  - VN  • VE  -
- TF - TM - Tf - TS  - TA • FB  - FN - C • PN -
GuBstahlwerk  W 1  TT EN  AG. 
a  Witten (Ruhr), Auerstr. 4,  Postfach 116 
(l' 2141 
.t  GuBstahlwerk  Witten 
d  Witten 
• DP  • LM  • PS  ..  FM  ..  PN  -
-156-DEUTSCHLAND 
ALLEMAGNE 
GERMAN lA 
DUITSLAND 
Fortsetz:ung • suite • seguito • vervolg 
Walzwerk  u.  Façonschmiede  Theodor 
WU PP ER MAN N  GmbH. 
a  Leverkusen/Schlebusch 1, Postfach 1 
œ'  1041 
4,  Wuppermann  Leverkusen-Schlebusch 
d  Leverkusen/Schlebusch 
-F-LP. 
Z U SA T Z E  1  S E N GmbH. 
a  Schorndorf (Württ.),  Postfach 170 
œ'  705 
d  Schorndorf 
• f  • 
-157-BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
.Anvers 
.Bruxelles 
.clabecq 
.Beloeil 
Lt Louvière 
Haine~  .MarcineUe 
Pierre •Monceau  s) Sambre 
~  ecouiU.t 
'-t  aJ Marchienne LSGENDE •  VlltKl.ARING •  ERlAUTERUNG • lEGGENDA 
Direction  commerciale 
• 
Directie 
Direktion 
Direzione commerciale 
Téléphone 
œ' 
Telefoon 
Telefon 
Telefono 
Télégrammes 
~ 
T  elegram-adres 
T  elegrammanschrift 
lndirizzo telegrafico 
Localisation des usines 
d 
Plaats der fabrieken 
Standort der Fabriken 
Ubicazione degli stabilimenti 
Organisme de vente 
Â 
Verkoopsorganisatie 
Verkaufsorganisation 
Uffici di vendita 
GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACif!RIES BILOIS 
Bruxelles 
47,  rue Montoyer 
œ- 133820 
~  Groupacier  Bruxelles 
-160-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGfO 
Laminoin  d' A N V E R S  S. A. 
a  38,  rue  Métropole, Schoten-lez-Anvers 
œ'  45 89 05 Anvers 
-!  Laminoirs Anvers 
d  Schoten 
-LM-PS-
A  Sté Commerciale de Sidérurgie,  la,  rue du  Bastion, 
Bruxelles 
~  123170 
.f  Sidérur Bruxelles 
Usines  Gustave  B 0  1  L  S. A. 
a  La  Louvière 
œ- 231  21 
.t  Boël  La Louvière 
d  La  Louvière 
- DP - LM  - PS - FM - VN - VE  ..  LP  • TF • TM  • TN • 
-161-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg •  Fortsetz:ung • seguito 
Ateliers  de  B 0  U C H 0  U T  et  T H 1  R 1  0  N  R É  U N 1  S  S. A. 
a  249 Chaussée de Vleurgat, Bruxelles 
œ- 444880 
4:  Maxthi Bruxelles 
d  Bouchout 
·TG· 
Forges  de CLABECQ S.A. 
a  Clabecq (Brabant) 
œ'  Tubize 19  Bruxelles  21  26 32 
4:  Forges Clabecq Bruxelles 
d  Clabecq 
• DP  • LM  • FM  • TF  • TM  • TN  • 
Société  Anonyme  C 0  C K E R 1  L L • 0  U G R 1  E 
a  Seraing 
œ'  Liège  34 08 10  (pour Seraing) 
34 08 30  (pour Ougrée) 
4:  Cockerillougrée Seraing 
Cockerillougrée Ougrée 
-162-BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
suite •  vervolg • Fortsetzung •  seguito 
d  Seraing, Ougrée, Athus, Grivegnée, Tilleur (Ferblatil), 
Tilleur 
Division d'Ougrée 
• DP  • C • LM  •  PS  • P • FM  • F - VN  • LP  • 
-~-m.n-n.ro.·Q-n.m-~-
Autres Divisions 
• f • DP  - C - LM  - PS  • FM  • VN  • VE  • LP  • 
- TF  - TM  - Tf • TS  - FB  • FN  • PT - TN  - PN  • 
Â  Société. Commerciale  de Sidérurgie«Sidérur», 
1  a, rue du  Bastion,  Bruxelles 
~  123170 
.:_  Sidérur  Bruxelles: 
pour  Division  Ougrée 
Â  Ucometal, (JJ,  rue Royale, Bruxelles 
(Il  72 5140 
.:_  Ucometal  Bruxelles 
pour autres Divisions 
A.  Comptoir des Aciers Belges, Liège 
~  340810 
(pour VN) 
A.  S.A.  Cockerill-Ougrée 
(· f- Tf  à  froid  -FB- FN) 
-163-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
auite ·  vervolg •  Fortsetzung • aeguito 
Laminoirs  à  tales fines  et polies  J.  D E F L  A N D R  E 
a  Sauheid-lez-Chénée 
œ'  65 07 33 liège 
~  J.  Deflandre  Liège 
d  Sauheid-lez-Chénée 
-Tf-TS-
S. A.  des  Taleries  D E  L  L  0  Y E  -M AT T H 1  E U 
a  Marchin-près-Huy 
œ'  Huy 1 2561 
~  Delloye Huy 
d  Marchin 
• Tf  • TS  • TG  - FN  -
ÉMAILLERIES  ET  TÔLERIES  RÉUNIES  S.A. 
a  Gosselies 
œ'  Charleroi 35 00 05 
~  Ëmailleries Gosselies 
d  Gosselies 
-Tf-TS-
-164-\ 
BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg •  Fortsetzung •  seguito 
S. A.  Métallurgique  d'  ES P E RA N C E  • L 0  N G D 0  Z 
a  60,  rue d'Harscamp, liège 
œ'  437468 
.t  Eldoz  Liège 
d  liège 
• DP  • F • TF  • TM  - Tf  • TS  • C -
S.A.  FABRIQUE  DE  FER  DE  CHARLEROI 
a  Rue de Châtelet, Marchienne-au-Pont près Charleroi 
œ'  Charleroi 32 00 1  0 
.t  Fabrifer  Charleroi 
d  Marchienne-au-Pont 
-TF· TM  • TN  -
S. A. des  Usines  G 1  L S 0  N 
•  La  Croyère 
œ'  La  Louvière 2 31  71 
.t  Oynasteel la Croyère 
d  La  Croyère 
• DP  • LM  • PS  • P • PT  - LP  • 
d  Division «Baume», Haine-St-Pierre,2, rue de la Poterie 
œ'  2 11  21  la louvière 
.t  laminoirs Haine-St-Pierre 
• LM  • PS  - P • VN  • VE  • LP  - PT  • 
-165-BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg • Fortsetzung • seguito 
Société  Métallurgique  H A 1  N A U T  .. S A M B  R E  S. A. 
a  Rue de l'Usine, Couillet 
~  Charleroi 32 01  80 
i  Hainaut Couillet 
d  Couillet, Montignies s/Sambre 
- DP  ..  LM  • PS  ..  P • VN  - VE  -
- TF  - TM  - Tf - PT  - PN  -
A.  Cobelmetal Couillet 
œ'  322170 
S. A. des Forges et Laminoirs de J E M  A P P E  5 
a  Avenue Arthur Demerbe, Jemappes 
~  Mons 311 16 
i  Demerbe Jemappes 
d  Jemappes 
- DP  • LM  • VE  • PT  -
-166-BELGIQUE 
BELGII 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg • Fortsetzung • seguito 
S.~ des  Laminoirs  de  LON GT A 1  N 
a  La  Croyère (Bois  d'Haine) 
œ"  La  Louvière 211 71-72 
.t  lamilong La  Croyère 
d  La  Croyère 
- PS  -
Sté Minière  et Métallurgique  de  M U S S 0  N  e t  H A LA N Z Y 
a  21, rue Ducale, Bruxelles 
œ"  115537 
.t  Halmus  Bruxelles 
d  Musson 
- f  -
Laminoirs  et  Platineries  A.  N A G E  L  M A C K  E  R  S 
a  Vaux s/s  Chèvremont (Liège) 
œ"  65 00 38  Liège 
.t  Nagelindus Liège 
d  Hauster 
·TF- TM- Tf-
-167-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg •  Fortsetz:ung •  segulto 
Les  Atelien  Métallurgiques  de  N 1  V E L L E S  S. A. 
a  Nivelles 
œ'22 
.t  Métal  Nivelles 
d  Nivelles 
-TG-
Laminoin  de  1  ' 0  U R T H E  S. A. 
a  Sa~heid-lez-Chénée 
œ'  liège 65 00 82 
.t  Ourthe Chénée 
d  Sauheid-lez-Chénée 
• Tf  • TS  • TA  • 
PHENIX  WORKS  S.A. 
B  Flémalle-Haute 
œ'  liège 33 78 19 
.t  ~orgal Liège 
d  Flémalle-Haute 
• C - Tf  - TS  • TG  • TP  • TA  • FB  - FN  -
A.  Usine  et Cobelmetal, Flémalle-Haute 
-168-BELGIQUE 
BE·LGII 
BELGIEN 
BELGIO 
suite •  vervolg • Fortsetzung • seguito 
S. A.  des Forges de la P R 0  V 1 D E N C E 
•  Marchienne-au-Pont 
œ'  Charleroi 31 44 77 
.t  Providence Marchienne-au-Pont 
d  Marchienne-au-Pont 
• DP  • LM  - PS  - P •  FM  • VN  - VE  -
4.  Ucometal,  (:{),  rue Royale, Bruxelles 
œ'  12 5140 
i  Ucometal  Bruxelles 
4.  Comptoir des Aciers Belges, Seraing,  pour VN 
(l' liège 34 08 10 
Laminoirs  de  la  R 0  C H E TT E  S. A. 
a  4,. avenue des Tilleuls,  Chaudfontaine (liège) 
œ'  Liège 65 00 15 
.t  Rochette-liège 
d  Chaudfontaine 
• TF  - TM  - Tf  - TS  -
-169-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg •  Fortsetzung • seguito 
Laminoirs  et  Boulonneries  du  R U A U  S. A. 
a  Monceau s/Sambre 
œ'  Charleroi 32 00 87 
i  Ruau  Marchienne-au-Pont 
d  Monceau s/Sambre 
- LM  - PS  -
S. A. D. A. C.l.  S. A.  d'Applications  de  Chimie  Industrielle 
a  langerbrugge, via  Evergem 
œ'  Gand 1 84 71 
i  Sadaci Gand 
d  langerbrugge 
- Fmn-
-170-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite • vervolg • Fortsetz:ung • seguito 
Aciéries et Minières de la  S A M 8 R E  (A M S)  S. A. 
•  route de Mons, Monceau s/Sambre 
œ'  Charleroi 32 00 21 
t  Acmis  Marchienne-au-Pont 
d  Monceau  s/Sambre 
• f  • DP  ;.  .. LM  • PS  • P • F • VN  • VE  •  LP  •  PT  • 
&  Sté  Commerciale de  Sidérurgie, la,  rue du  Bastion, 
Bruxelles 
tl:  1231 70 
-!  Sidérur Bruxelles 
sauf  pour  f =  usine 
S. A.  des Ateliers de Construdion 
et de  Galvanisation  S A U B L  E 1 N S 
•  18, rue Max Wattelar, Jumet 
œ"  Charleroi 35 09 94 
t  Société Saubleins, Jumet 
d  Jumet 
·TG-
-171-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite •  vervolg •  Fortset:z:ung •  seguito 
Usines  Métallurgiques  de  S  A 1  N T • É  L 0  1 Louis  Piret  &  Co. 
a  Thy-le-Château 
œ'  Charleroi 761311 
.t  Éloi-Thy-le-Château 
d  Thy-le-Château 
..  LM-: 
Hauts-Fourneaux,  Forges  et Aciéries  de 
T H Y. L E  • C H AT E  A U  et MARC 1  N E  L LE  S. A. 
a  136,  rue  de Marchienne, Marcinelle 
œ'  Charleroi  32 44 90 
.t  Wezmidi-Charleroi 
d  Marcinelle 
• OP  -LM  • VE  • 
A.  Sté Commerciale  Thy-le-Chdteau  et Marcinelle  S.A., 
Marcinelle  · 
-172-BELGIQUE 
BELGII! 
BELGIEN 
BELGIO 
suite •  vervolg •  Fortsetzung • seguito 
T. M. T.  (Travail  Mécanique  de  la  T61e)  S. A. 
Iii  147,  Av. de la Il• Armée Britannique, Bruxelles-Forest 
œ'  444960 
~  Trametol  Bruxelles 
d  Forest 
·TG. 
S. A.  des  Usines WATT E  L A R Frères 
a  Jumet, 32, rue  Max Wattelar 
œ'  Charleroi 35 12 63 
~  Wattelar Frères Jumet 
d  Jumet 
·TG. 
-173-Audun-le-Tiche 
Nitvantte •  eTIIIonville 
Ho)'llll•• .Uclcanle 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK L~GENDE. ERUUTERUNG •  LEGGENDA  •  VERKLARING 
• 
d 
Diredion commerciale 
Direktion 
Direzione commerciale 
Directie 
Téléphone 
Telefon 
Telefono 
Telefoon 
Télégrammes 
T  elegrammanschrift 
lndirizzo telegrafico 
T  elegram-adres 
Localisation des usines 
Standort der Fabriken 
Ubicazione degli .stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
Organisme de vente 
Verkaufsorganisation 
Uffici di vendita 
Verkoopsorganisatie 
CHAMBRE SYNDICALE Dl! LA  SI'DéRURGIE FRANÇAISI 
Paris  Se 
Sbis,  rue  de Madrid 
œ"  LABorde 83-00 
-i  Sidsyndic  Paris 
-176-Compagnie  Universelle 
FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
d'ACÉTYLÉNE et éLECTROMÉTALLURGIE 
a  6, rue Pigalle, Paris, 9• 
œ'  TRinité  49-06 
t  Univacetyl- Paris, 9e 
d  Les  Clavaux,  par Gavet (Isère) 
•  Fmn  • 
Société  des  A C 1  E  R  S  F 1  N S  D E  L  ' E  S T 
a  8-10,  avenue  .:=mile-Zola,  Boulogne-Billancourt 
œ'  MOLitor 52-00 
t  Safe Boulogne-Billancourt 
d  Hagondange  (Moselle) 
• TF  • TM  • Tf  • TS  • TN  • 
Compagnie  des  Forges  d'AUDINCOURT  et 
D~PENDANCES 
a  86,  rue  de Courcelles,  Paris,  Se 
œ'  CARnot 95-00 
t  Foriodincourt -'!! -Paris 
d  Audincourt (Doubs} 
·Tf· TS  ·TA • 
-177-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortsetzung • seguito •  vervolg 
8 AU ME  et MAR P E N T  Société  Anonyme 
a  Marpent (Nord) 
œ- Jeumont 52-51 
.t  Baumarpent-Marpent (Nord) 
d  Marpent 
- DP-
éablissements  A.  B A V A Y  S. A. 
a  Valenciennes (Nord) 
œ'  Valenciennes  25-68 
4  Galvabavay-Valenciennes 
d  La  Briquette  (Nord) 
-TG-
Aciérie  et  Laminoin  de  B E A U T 0  R 
•  14, rue de la Pépinière, Paris, 8• 
œ'  LABorde  78-43 
d  Beautor (Aisne) 
-TM -Tf - TS  -
Â  lnteracier,  14, rue de la  Pépinière, Paris, 8• 
-178-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
1 u 1  t e  •  F o r t 1 e t z u n g  •  1 e g u i t o  ·V e r v o 1  g 
Fonderies,  Laminoin  et Cimenteries de 
BIA CH E·SA 1  NT· VAAST 
a  28,  rue Saint-Paul,  Paris, 4• 
(l' TURbigo 93-90 
t  Biache Paris 21 
d  Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) 
·TM ·Tf· 
Forges  et Laminoin  du  B  0  U R  GE T et de  BR ET AG N E 
a  18, rue de la  Pépinière, Paris, 8• 
œ'  LABorde  77-00 
t  Forvaucoul  Paris 
d  Saint-Brieuc  (COtes-du-Nord) 
·LM-
Forges et Laminoin  de  B  R  ET E U 1  L S. A. 
a  36,  boulevard  Emile-Augier,  Paris,  16e 
œ'  TROcadéro 2lr70 
t  Forgbreteuil  Paris 
d  Breteuil-sur-Iton (Eure) 
·LM· 
-179-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • fortsetzung • seguito •  vervolg 
Atelien de Galvanisation de B R U A Y 
a  50,  rue de Miromesnil, Paris, Se 
Qr  ANJou  26-41 
d  Bruay (Nord) 
·TG· 
éablissements  J. • J.  C A R N A U D  e t  F 0  R G ES 
de BASSE-INDRE 
a  37, rue de Surène, Paris, Se 
œ'  ANJou 23-33 
.t  Carnaudus Paris 123 
d  Basse·lndre  (loire·lnférieure), Sollac  (Moselle) 
•  DP  •  LP  • TF  - Tf  - TS  • FB  •  FN  • 
Société  Française de Constructions  Mécaniques, Anciens 
Etablissements  C A 1 L 
a  Denain  (Nord) 
œ'  ANJou 506-10 
.t  Ancicaii-Denain 
d  Denain  (Nord) 
- OP  • TM  • Tf  - TS  • TA  • TG  -
-180-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Société  Métallurgique  de C H A M P A G N E 
a  Saint-Dizier (Haute-Marne) 
œ'360 
4  Metachamp Saint-Dizier 
d  Marnaval (Haute-Marne),  Saint-Dizier (Haute-Marne) 
• LM  •  PS  - FM  • F -
Compagnie  des  Hauts  Fourneaux  de  C H A S S E 
a  Chasse-sur-Rh6ne (Isère) 
œ'2 
4  Hauts Fourneaux Chasse-sur-Rhône 
d  Chasse  (Isère) 
- f  -
Compagnie des Forges de C H Â T 1  L L 0 N, C 0  M M E N T R  Y 
et NEUVES-MAISONS 
a  19,  rue de  La  Rochefoucauld,  Paris, 9• 
œ'  TRinité 71-25 
4  Chatiomentry Paris 
d  Isbergues  (Pas-de-Calais) 
• f  - OP  - LM  - PS  - P - FM  •  VE  -
•  TF  •  TM  - Tf  - TS  •  TP  - PT  ~ 
-181-FRANCE 
FRANK  REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung .•  seguito • vervolg 
Société des  Hauh Fourneaux de  la  C H 1  E  R  S 
a  20, rue de la Baume, Paris, Se 
œ'  El Y  sées 15-32 
i  Elysacier Paris 
d  longwy (Meurthe-et-Moselle),  Blagny  (Ardennes), 
Vireux-Molhain  (Ardennes) 
- DP  - LM  - FM  • F • TF  • TM  -
- Tf  •  TS  •  TG  - PT  - TN  -
Sodété des Forges de  C LA 1  R  V AU X S. A. 
a  28, rue de liège, Paris, Se 
œ'  EURope  42-99 
i  Forclairof Paris 118 
d  Clairvaux (Aube) 
-LM-PS-
Forges et Aciéries  de C 0  M M E R  C Y 
a  Commercy (Meuse) 
œ'  105 
i  Forges Commercy 
d  Commercy 
-LM. 
-182-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
1 u i t e  •  F o r t 1·e t z u n g  •  1 e g u l t o  •  v e r v o 1  g 
Société  anonyme  de  C 0  N S TRU CT 1  0  N  • t  de 
GALVANISATION 
a  Denain (Nord), « La  Bacqueterie » 
œ'  114, Denain 
t  Constrogal, Denain 
d  La  Bacqueterie,  Denain-Lourches  (Nord),  Monta-
taire (Oise) 
• TG· 
Société des  Forges  et Ateliers  du  C R E U S 0 T 
a  15, rue Pasquier, Paris, 8• 
œ'  ANJou 34-40 
t  Forgeac  Paris 
d  Le  Creusot (Saône-et-Loire) 
• DP  • LM  • PS  • FM  • VN  • LP  - TF  -
• TM  - Tf - TS  - TA  - PT  - TN  - PN  • 
Usines  Chimiques  et Métallurgiques  de  D E  CA Z EV 1  L  L  E 
a  84, rue de Lille, Paris, 7• 
œ'  INValides 38-14 
d  Decazeville  (Aveyron) 
• f  • 
-183-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • segulto • vervolg 
Société  Métallurgique  de  l' E  S C A U T 
a  Trith-Saint-Léger  (Nord) 
œ- Valenciennes 27-96 
t  Metalescaut Valenciennes 
d  Trith-Saint-Léger  (Nord),  Flize  (Ardennes),  Puy-Guil-
laume (Puy-de-Dôme) 
- LM  - PS  - P - F - VE  -
~ablissements P.  E X  P E R  T 0  N -RE V 0  L  L  1  E R 
a  Renage {Isère) 
~  Rives  202 
d  Renage  (Isère) 
- LM  • PS  - F •  LP  • TF  • TM  • Tf  • 
-184-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • fortsetzung • seguito •  vervolg 
Société  anonyme  des  Aciéries  et  Forges  de  F 1  R M 1  N Y 
a  6, rue de  La  Rochefoucauld, Paris, 9• 
œ'  TRinité  63-90 
t  Acfirm  Paris 
d  Les Dunes (Nord}, Saint-Ch.ely:!:d'Apcher (lozère) 
• f • DP  • LM  • LP  • PT  • TA  • 
Société des Forges de  F R 0  N C L E  S 
a  Froncles (Haute-Marne) 
œ'l 
t  Forges  Froncles 
d  Froncles  (Haute-Marne) 
-TM· Tf- TS • 
La  GALVANISATION 
a  30 bis, boulevard de la Bastille, Paris, 12• 
œ'  DIDerot 45-97 
d  Mouzon  (Ardennes), Saint-Ouen (Seine) 
·Tf· TG  • 
-185-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Compagnie des Fers  blancs et de Galvanisation de la 
GARE  D'EAU 
a  31, rue de la Gare, Aubervilliers (Seine} 
œ'  FLAndre  17-50 
t  Ondulée Aubervilliers 
d  Aubervilliers  (Seine} 
-TG· 
Compagnie des Hauts  Fourneaux et Fonderies de G 1  V 0 R  5 , 
êablissements Prenat 
a  Givors (Rhône} 
œ'6 
t  Fonderies Givors 
d  Givors  (Rhône} 
• f  • 
GOUVY & Cie 
a  20, rue Isabey, Nancy (Meurthe-et-Moselle), B. P. 405 
œ'  95-38 
t  Gouvy Nancy 
d  Dieulouard  (Meurthe-et-Moselle) 
• LM  • LP  • TF  • TM  • Tf  • 
-186-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortaet:z:ung • seguito •  vervolg 
êabliuements  G R  0  U S S E  T  S.  6  R. L 
a  Saint-Just (loire) 
œ'S-6 
d  Saint-Just  (loire) 
·LM-
Forges  de  G U E U G N 0  N ,  Etabliuements  Campionnet  S. A. 
a  Gueugnon (Saône-et-loire) 
œ'l 
d  Gueugnon  (SaOne-et-loire), Sollac (Moselle) 
• DP • TF • TM - Tf • TS • TP • TA • FB • FN ·TE • PT· 
Forges  et Laminoirs  de  G U Y E  N N E  ,  U.  N A D E  A U 
a  7/ à 35, avenue de Verdun, libourne (Gironde} 
œ'  151 
t  Nadeau Forges libourne 
d  Libou~ne 
·LM. 
-187-FRANCE 
FRANK  REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Société  des  Forges  d' H A I.R 0  N V 1  L  L  E 
a  Haironville  (Meuse) 
œ'1 
d  Haironville (Meuse) 
• Tf  - TG  -
Tréfileries  et Laminoirs  du  H A V R  E 
a  17, boulevard Henri-IV, Paris, 4• 
œ'  ARChives 91-00 
-!  Moutonom Paris 
d  Saint-Denis (Seine) 
• DP  • LM  • FM  • 
Société générale des  Cirages français  et 
Forges  d' H E N N E B  0  N T  S. A. 
a  43, rue de Liège, Paris, Se 
œ'  EURope  36-38 
-!  Hennebo Paris 
d  Hennebont (Morbihan) 
- DP  • Tf  • TS  • TG  • TP  • TA  •  FB  • FN  -
-188-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortset:r.ung • seguito • vervolg 
Sociéti  Métallurgique  de  K  N U  TA N G E 
a  16, boulevard Malesherbes, Paris, 8• 
œ'  ANJou 39-04 
t  Knutanac  Paris 
d  Knutange  Nilvange (Moselle) 
- DP  - LM  - PS  - P - PH  -
Adéries et Laminoirs  A.  de L A  C E  L L E 
a  La  Ricamarie (Loire) 
œ'22 
t  Delacelle La  Ricamarie 
d  La  Ricamarie (loire) 
- LM  - PS  • FM  - F -
Les  Usines  L A P  R  A D E 
a  Arudy (Basses-Pyrénées) 
œ'l 
t  Laprade Arudy 
d  Arudy (Basses-Pyrénées) 
• f  • 
-189-PRANCE 
FRANKREICH 
PRANCIA 
FRANKRUK 
auite • FortsetJ:ung • aeguito • vervolg 
LAS V 1  G N ES  et  Ci e,  Forges  et Laminoirs  de  TouiUe 
a  Touille (Haute-Garonne) 
(1.'1 
t  Usines  Touille 
d  Touille  (Haute-Garonne) 
• TF  ·TM -Tf. 
Forges  de  L EV AL-A U LN 0  Y E  S. A. 
a  Aulnoye  (Nord) 
(1.'108 
t  Levalonoye-Aulnoye 
d  Aulnoye (Nord) 
• TM· Tf· 
Compagnie  des  Ateliers  et  Forges  de  la  L 0  1  R E 
a  12,  rue  de  La  Rochefoucauld,  Paris,  9e 
(1.'  TRinité  81-50 
t  Forgaloire Paris 
d  Le  Boucau (Basses-Pyrénées), Saint-Chamond (loire}, 
Assailly (Loire), Onzion (loire), Saint-Etienne (loire), 
Firminy (Loire), Unieux (Loire) 
- Fmn  • f  - DP  • LM  • F • LP  • TF  • TM  • TN  •  PN  • 
-190-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortsetzung • seguito • vervolg 
LORRAINE-ESCAUT  S.A. 
a  1  03, rue  La  Boétie, Paris, Se 
œ'  ELYsées  97-41 
.t  Lorenesco Paris 
d  Brevilly (Ardennes), Thionville  (Moselle), Mont-Saint-
Martin  (Meurthe-et-Moselle),  Sedan  (Ardennes), 
Longwy (Meurthe-et-Moselle), Sous-le-Bois-Maubeuge 
(Nord), Laval-Dieu (Ardennes}, Anzin (Nord) 
- f  • C - DP  - PS  - P - LM  - FM  - F - VN  -
- VE  • TF  • TM  • Tf • TS  • TG - PT - TN  - PN  -
J.  M A R  C E  L L 0 T &  C o ,  Forges  d'Eurville  S.  à  R. L. 
a  Eurville  (Haute-Marne) 
(l' Saint-Dizier 9 
.t  Marcellot Eurville Usines 
d  Eurville  (Haute-Marne) 
- Tf  -
-191-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortsetzung • seguito • vervolg 
Bablissements  M  A R  R E  L  F  R i R ES 
a  Rive-de-Giers (Loire) 
tl:  195 
d  Les  Etaings  près Rive-de-Giers  (loire) 
• DP  • LM  • TF  • PT  • TN  • PN  • 
Fabrique  de  Fer  de M A U 8 E U G E 
a  avenue Abbé-Jean-de-Beco, louvroil (Nord) 
(l' Maubeuge 70-25 
t  Fabrifer Maubeuge 
d  Louvroil  (Nord) 
• TF  • TM  • Tf  • TS  • TG  • TN  • 
Société des Forges et Ateliers de 
MONTLUÇON,  COMMENTRY 
a  2,  rue de la Tour-des-Dames, Paris, 9e 
(l' TRinité  71-25  " 
t  Chatiomentry-Paris 
d  Commentry 
• DP ·LM· PS  ·TM ·Tf· TS • 
-192-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortaetzung • seguito • vervolg 
Société  des Aciéries  et Tréfileries 
de  NEUVES-MAISONS,  CHÂTILLON 
a  4,  rue de la Tour-des-Dames, Paris, 9• 
œ'  TRinité  71-25 
t  Chatiomentry-Paris 
d  Neuves-Maisons 
• DP • LM ., P • PS • FM • VN • VE • PT • 
Forges  de N 1  A U X 
a  Niaux (Ariège) 
œ'  Tarascon 15 
t  Forges Niaux - Niaux 
d  Niaux (Ariège) 
• f  • 
Forges  et Aciéries  de N 0  R  D e t  L  0  R  RA 1  N E 
a  Uckange  (Moselle) 
œ'  764-765 Thionville 
t  Norloron Thionville 
d  Uckange  (Moselle) 
- f  • 
-193-FRANCE 
FRANK  REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Société  Métallurgique  de  N 0  R M A N D 1  E 
a  16, boulevard Malesherbes, Paris, 8• 
œ'  ANJou 43-25 
t  Normétal Paris 
d  Mondeville  (Calvados) 
- DP  - LM  - FM  - P - PT  -
Aciéries  de  P A R 1  S  e t  D' 0  U T R  E A U 
a  82, rue de Courcelles, Paris,  Se 
œ'  WAGram 55-60 
t  Paraciers Paris 
d  Outreau  (Pas-de-Calais) 
- f  - Fmn  -
Société  Minière  et  Métallurgique  du  P  ~  R 1  G 0  R D 
a  Brive  (Corrèze),  21,  rue Jean-Fieyre 
œ'  B.  22963 
~  Périgord-Brive 
d  Fumel  (lot-et-Garonne), Montluçon  (Allier) 
• f . 
-194-FRAN Cl 
FRANKRIICH 
FRANCIA 
PRANKRIJK 
suite • Fortsetsung • seguito. vervolg 
Le  PH E N 1  X S. A. 
a  Rousies (Nord) 
œ'  Maubeuge 11--54 
d  Biache-Saint-Vaast  (Nord) 
·TG. 
Société des  Aciéries  de P 0  M P E  Y 
a  61, rue de Monceau, Paris, Se 
œ'  LABorde  97-10 
t  Pompeac Paris 37 
d  Pompey (Meurthe-et-Moselle), Dieulouard (Meurthe-
et-Moselle) 
•  f  •  Fmn  •  DP  •  LM  •  PS  • 
• P • F • LP  • TF  • TM  • PT  • 
Société des Fonderies de P 0  N T • A. •  M 0  U S S 0  N 
a  91, avenue de la libération, Nancy 
œ'  30-01 
t  Pontuyaux Nancy 
d  Pont-à-Mousson  (Meurthe-et-Moselle) 
- f  -
-195-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzuna • seauito • vervola 
Sociét• anonyme des Laminoirs,  Hauts  Fourneaux,  Forges, 
Fonderies  et  Usines  de  la  P R 0  V 1 D E N C E 
a  14, rue de la Pépinière,  P~ris, 8• 
(l' LABorde  78-43 
d  Rehon {Meurthe-et-Moselle), Haumont (Nord) 
- f  •  DP  •  LM  •  PS  •  P •  F • VN  • 
- VE • LP. TF  ·TM • PT  • TN  • PN  • 
A.  lnteracier, 14, rue de la Pépinière, Paris, 8• 
Société des Hauts Fourneaux de R  0  U E N 
a  33,  rue de Mogador, Paris, 8• 
(l' TRinité  53-85 
.t  Ofou-Rouen-Paris 
d  Le  Grand-Quevilly (Seine-Inférieure) 
- f  -
Forges  et Laminoirs  de SA 1  NT -AMAND 
a  Saint-Amand  (Nord) 
(l' 15  . 
.t  Forges Saint-Amand (Nord) 
d  Saint-Amand-les-Eaux (Nord) 
-LM-F-PS-
-196-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortsetzung • segulto • vervolg 
Forges  et Laminoirs  de  S A 1  N T • C H A M 0  N D  S. A. 
a  9, rue Gambetta, Saint-Chamond (Loire) 
œ'9 
t  Septier Saint-Chamond 
d  Saint-Chamond  (loire) 
-LM-PS·F· 
Usines  M6tallurgiques de S  A 1  N T • Ê  L  0 1  , 
Louis  Piret  & Cie,  Andr6  Piret  & Cie 
a  Bonnières (Seine-et-Oise) 
œ'  42 
t  Piret Bonnières-sur-Seine 
d  Bonnières  (Seine-et-Oise),  Jeumont (Nord) 
·LM· 
Laminoirs  S A 1  N T ·V 1  CT 0  R 
a  42,  rue  emile-Zola, La  Courneuve (Seine) 
œ'  FLAndres  17-04 
t  Vidor La  Courneuve 
d  La  Courneuve 
·LM-PS· 
-197-FRAN Cl 
PRANKRIICH 
PRANCIA 
PRANKRUK 
suite • fortsetzung • ••eulto. vervolg 
Hauts  Fourneaux  de S A U L N E  S,  Jean  Raty et Cie 
a  8, place d'l'na, Paris, 16e 
œ'  KLEber  34-00 
t  Ratyfont Paris 
d  Saulnes (Meurthe-et-Moselle), Hussigny (Meurthe-et-
Moselle) 
- f  •  Fmn  -
Société anonyme des  Forges et Aci,ries 
du  SA U T-D U -TA  R N 
a  Saint-Juéry (Tarn) 
œ'3 
t  Sautarn Saint-Juéry 
d  Saint-Juéry 
- DP  • LM  -
-198-FRANCE 
FRANK  REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
1 u i t e  •  F o r t 1 et  z u n g  •  1 • ·g u i t o  •  v • r v o 1  g 
Union  Sidérurgique  Lorraine,  S 1  D E  L  0  R  S. A. 
a  4, rue des Clercs, Metz (Moselle) 
œ'  684800 
.t  Sidélor Metz 
d  Haumont  (Nord),  Rombas  (Moselle),  Homécourt 
(Meurthe-et-Moselle),  Mi cheville  (Meurthe-et-Mo-
selle),  Auboué  (Meurthe-et-Moselle),  Sollac  (Mo-
selle), Bordeaux (Gironde) 
- f - DP - LM  - PS - P - PH - Pa - FM - F - VN - VE -
•  LP  - TF  - TM  - Tf  - TS  - FB  - FN  - PT  - C  -
A.  Davum, 96,  rue  Amelot,  Paris,  JJ• 
~  ROQuette  68-10 
Forges  de STRAS 80  U RG 
a  75, allée de la  Robertsau, Strasbourg (Bas-Rhin) 
œ'  352507 
4  Straforge Strasbourg 
d  Strasbourg 
- TM  - Tf  - TS  - TG  • 
-199-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Société Minière des T E R R  ES • R  0  U G ES  S. A. 
a  rue  Napoléon l•r, Audun-le-Tiche (Moselle) 
œ'4 
t  Fontaudun Audun-le-Tiche 
d  Audun-le-Tiche  (Moselle) 
- f  •  . 
U. C. P. M. 1.  Union  de  Consommateurs  de  Produits 
métallurgiques  et industriels 
a  31, avenue Montaigne, Paris, 8• 
œ'  El  Y  sées  59-60 
t  Consometaloc 86  Paris 
d  Hagondange  (Moselle),  Sollac  (Moselle) 
• f • DP • LM  • P - PH  • VN  • VE  -
•  LP  - TF  •  TM  - Tf  - PT  •  C -
U S 1  N 0  R  ,  Union  Sidérurgique  du  Nord  de  la  France  S. A. 
a  B.P. 177, Valenciennes 
œ'  3670 
.t  Usinor Valenciennes 
d  Denain  (Nord),  Valenciennes  (Nord),  Anzin  (Nord), 
Louvroil-Haumont (Nord), Montataire (Oise) 
- DP  - C  - LM  - PS  - P •  FM  - F •  LP  -
• TF - TM  • Tf - TS - TG - PT • VE • TN  • PN -
4  Sovenor,  JO  rue  d'Athènes, Paris, 9• 
-200-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite • Fortsetzung • seguilo • vervolg 
Laminoin  et Aciéries  du  V 1  E U X  M  A RA 1  S 
a  rue  Scheurer-Kestner,  Saint-Etienne  (Loire) 
œ'  E 26340 
t  Laminoirs-Saint-Etienne 
d  Saint-Etienne  (Loire) 
-LM. 
Soci6té  Métallurgique d'Aubrives  et de V 1  L  LE RU PT 
a  Villerupt (Meurthe-et-Moselle) 
œ'  Villerupt 4 
t  Fonderies Villerupt 
d  Aubrives  (Ardennes),  Villerupt  (Meurthe-et-Moselle) 
..  f  .. 
Société de V 1  N C E  Y 
a  4,  rue  Paul-Cézanne, Paris, Se 
œ'  EL Y  sées 63--78 
t  Tubvincey Paris 47 
d  Vincey (Vosges) 
..  F • 
-201-FRANCE 
FRANKREICH 
FRANCIA 
FRANKRUK 
suite • Fortsetzung • seguito • vervolg 
Soci4Ué  Nouvelle des Forges et Laminoirs  de V 1  Z 1  L LE 
Marius Blanchet et Cie 
a  Vizille  (Isère) 
œ'  1  4 Vizille 
4:  Forges Vizille 
d  Vizille  (Isère) 
-LM· 
d e  W E  N D E  L et Cie  Société Anonyme 
a  1, rue Paul-Baudry, Paris, 8• 
œ'  El Y  sées 97-31 
4:  Forgwendel 45  Paris 
d  Hayange (Moselle), Joeuf (Meurthe-et-Moselle), 
Moyeuvre (Moselle), Messempré (Ardennes), 
Jamailles (Nord), Sollac (Moselle) 
• DP  • LM • PS  - P - PH  • FM  - F • VN  • VE  • LP  • 
• TF  • TM  - Tf  • TS • FB  • FN  • PT - TN  • C • PN  -
.4  Valor,  17,  rue de  Surène, Paris, 8• 
Les  Petits-Fils  de F.  de Wendel, 3, rue Paul-Baudry, 
Paris,B• 
~ ELYsées  97-31 
-202-FRANCE 
FRANK  REICH 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
suite •  Fortaetzung • seguito • vervolg 
~tabliuements  Z 1  E G L E R 
a  107,  boulevard  Malesherbes,  Paris, 8• 
œ'  LABorde  67-70 
d  Saint-Ouen (Seine) 
·TG· 
ttablinements  Z 1  E G L E R  et  S E Y T R E 
a  151, Grande-Rue de Montplaisir, lyon 
œ'  PARmentier  75-51 
!  Ziegler lyon 
d  lyon (Rhône) 
·TG· 
-203-Il 
Il 
1 1 
1  1 
1 SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
Dillingen 
• 
.  .......  ·~ Lt.GeNDe •  eRLI.UTeRUNG • LeGGENDA •  veRKLARING 
• 
d 
Direction  commerciale 
Direktion 
Direzione commerciale 
Directie 
Téléphone 
Telefon 
Telefono 
Telefoon 
Télégrammes 
T  elegrammanschrift 
lndirizzo telegrafico 
T  elegram-adres 
Localisation des usines 
Standort d'er  Fabriken 
Ubicazione degli stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
Organisme de vente 
Verkaufsorganisation 
Uffici  di vendita 
Verkoopsorganisatie 
CHAMBRE  SYNDICALI!  DE  LA  SIDéRURGIE  FRANÇAISI! 
Paris  Se 
Sbis,  rue  de Madrid 
Qr  LABorde  83-00 
~  Sidsyndic-Paris 
-206-SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
A R B E D ,  Aciéries  Réunies  de  Burbach-Eic:h-Dudelange  S. A. 
a  5,  Hochstr.,  Sarrebruck 
œ'  41941 
~  Burbacherhütte Sarrebruck 
d  Burbach-Hostenbach 
.  • DP  • LM  • PS  • P • VN  • VE  • LP • 
• TF  - TM  - Tf  - TN  - PT  - PN  • 
S. A.  des Forges et Aciéries de  D 1  L L 1 N G 
a  Dillingen s/Sarre 
œ'  Sarrelouis 60 21 
~  Dillingerhütte-Dillingensaar 
d  Dillingen (Sarre}, Sollac (Moselle) 
- DP  • TF  • TM  • Tf • TS  - TG  • 
• TA  • FB  - FN  • PT • TN  • C • 
H. A. D. 1. R.  Hauts Fourneaux et Aciéries  de DiHerdange 
Saint-Ingbert, Rumelange 
a  Saint-Ingbert 
œ'  2221 
~  Hadir Saint-Ingbert (Sarre) 
d  Saint-Ingbert 
- LM  • PS  • FM  • F • LP  • 
-207-SARRE 
SAAR 
SARRE 
SAARGEBIED 
suite •  Fortsetzung •  seguito •  vervolg 
Hauts-Foumeaux et Fonderies 
HALBERGER  HUTTE  S.  à  R.L 
a  51  Provinzialstr., Brebach 
œ'  Sarrebruck 13 51 
t  Halbergerhütte Brebach-Sarre 
d  Brebach 
- f -
N E U N K  1  R  C H E R Eisenwerk,  AG. 
a  Neunkirchen 
œ'  3111 
t  Eisenwerk  Neunkirchensaar 
d  Neunkirchen 
- DP  - LM  - PS - P • FM  ..  F - VN  - PT  ..  LP  -
Forges  et  Aciéries  de  V tJ L  K  L  1  N G E N 
a  Vôlklingen 
œ'  35 
t  Rôchling  Vôlklingen 
d  Volklingen 
- DP  - LM  - PS  - P - PH  - FM  - F • VN  - VE  - PT  • 
-208-ITALIA 
ITALIEN 
ITALI'E 
ITALII! 
/'  .~  ... - \  ..,.,.  ......... _  .. 
l.  ~~, 
\(  \ 
"\  c: I..EGGENOA  •  ERI..AUTERUNG  •  l..i.GENOE  •  VERKLARING 
• 
Direzione commerciale 
Direktion 
Direction  commerciale 
Directie 
Telefono 
Telefon 
œ'  Téléphone 
Telefoon 
d 
lndirizzo telegrafico 
T  elegrammanschrift 
Télégrammes 
T  elegram-adres 
Ubicazione degli stabilimenti 
Standort der Fabriken 
Localisation des usines 
Plaats der fabrieken 
Uffici  di vendita 
Verkaufsorganisation 
Organisme de vente 
Verkoopsorganisatie 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE ITALIANE 
INDUSTRIE SIDERURGICHE 
ITALIANE 
Mi lano 
Corso Porta Romana 7 
œ'  860.351/55 
Mi lano 
Via  Senato 37 
œ'  701.916-701.917 
~  Gruppo lsa  Milano 
-210-ITALIA 
•TALIEN 
ITALIE 
ITALII 
A L  8 A S 1  D E R,  Laminatoio  MetaUi  S. r.l. 
a  Albissola Superiore (Savona}, via Casarino, .45 
Qi'  112 
d  Albissola 
·TM-Tf- TS 
A L  F E R  ,_  Azienda Laminazione  Ferro S. R. L 
a  Pisogne  (Brescia), Via  Piano 
œ'32 
d  Pisogne 
-LM-
A S S A, Acciaierie  di  Susa  S. p. a. 
a  T  orino, Corso Re  Umberto,  2 
Qi'  520.066 
-:  Assacciai  T  orino 
d  Susa  (T orino) 
• DP-
-211-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguito  •  Fortsetzung •  suite •  vervolg 
Acciaieria e  Tubificio di Brescia (A T U B)  S. p. a. . 
a  Brescia, Via Zora, 12, Cas. Post.' 308 
œ'  25.200 
.t  Atub Brescia 
d  Brescia 
- DP - FM • LM • P • F • 
B A L D 0  Giovanni  &  Figli,  $Jabilimento  Siderurgico 
a  Marghera P.l. (Venezia), Via Fratelli Bandiero, 49 
œ'  50.369 
.t  Baldogiovanni Venezia 
d  Marghera 
• DP  - LM  - P - LP  -
Acciaierie  e  Ferriere  Vicentine  Antonio  B E L  T R A M E 
a  Vicenza,  Piazza  Giuseppe  Giusti 
œ'  3.420 
.t  Fonderie Beltrame Vicenza 
d  Vicenza 
• DP  • F - FM  - LM  • PS  - P -
-212-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
seguito  •  Forhetzung •  suite •  vervolg 
Officine  Fratelli  B  E R  T 0  L  1 Fu  Rodolfo S. p. a. 
a  Udine, Via Aquileia, 3 
œ'  3.210 
4:  Ferbertoli Udine 
d  Udine 
- DP  - LM  - FM  - VE 
Acciaieria  e  Ferriera  di  B  0  L  Z A N E  T 0  S. p. a. 
a  Genova, Via  XX  Settembre, 30-37, Cas. Post. 239 
œ'  56.148/49 
4:  Ferbolza Genova 
d  Bolzaneto  (Genova) 
- P - TF  - TM  • Tf  - TG - TN  -
Acciaierie  e  Ferriere  Siciliane  B  0  N E L  L  1  S. p. a. 
a  Palermo, San  Lorenzo Colli 
œ'  21.762 
4:  Bonelli  Palermo 
d  San  Lorenzo  Colli 
-LM· 
-213-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguito  •  Fortsetzung  •  suite· vervolg 
Acciaierie  e  Ferriere  Luigi  B  0  S 1  0  S. p. a. 
a  Sarezzo (Brescia}, Via Lumezzane, 26 
œ'  91.131 
.î  Ferriere Bosio Sarezzo 
d  Sarezzo 
-LM-
B  R E D A Siderurgica S. p. a. 
a  Sesto San Giovanni (Milano), Viole Sarca, 336 
Cas. Post. 15 
œ'  289.291  Milano 
,:  Breda Siderurgica Sestosangiovanni 
d  Sesto San  Giovanni (Milano) 
-f - DP - PT - LP - LM - PS -P -F -VN - VE -
Metallurgica  B  R E  S C 1  A N A già Tempini  S. p. a. 
a  Milano, Via  leopardi, 18,  Cas.  Post.  34 n 
œ- 899.471 n2 
.î  Brixia  Milano 
d  Brescia 
• LM - FM - F - TM • TF -TS -
-214-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguito  •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Laminatoio  di  B U TT R  1  0  S. p. a. 
a  Udine, Viole Duodo, 32 
œ'  3.109 
d  Caminetto di  Buttrio  (Udine) 
-LM-
Acciaieria  e Ferriera  del  C A L  E 0 T T 0  S. p. a. 
•  lecco (Como), Via  Ferriere, 2 
œ- 4.517 
.t  Caleotto Lecco 
d  lecco 
..  LM  ..  PS  - P - F -
C A N T 1  E R  1 M E  T A L  L  U R  G 1  C 1  ltaliani  S. p. a. 
a  Napoli, Piazza Municipio, 84, Cas. Post. 335 
œ- 25.075 
.t  Metallurgici  Napoli 
d  Castellamare di Stabia (Napoli) 
- TM - Tf - TS  - TG  - TE  - FB  - FN -
-215-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguit·O  •  Fortset:z:ung  •  suite  •  vervolg 
Pietro  Maria  C E R E T T 1  ,  Ferriera deii'Ossola, S. p. a. 
a  Villadossola (Novera") 
œ'  51.153  (rete di Domodossola} 
4:  Ferriere Villadossola 
d  Villadossola 
- f - Fmn  - DP  - FM  - LM  - P - F • 
Metallurgica  ViHorio  C 0 B 1  A N C H 1  S. p. a. 
a  Omegna (Novare} 
œ'  61.464 
4:  Metavicob Omegna 
d  Luserna San Giovanni, Omegna (Novara} 
- f - Fmn  - DP  - FM  - LM  • F -
Nazionale  C 0  G N E  S. p. a. 
a  T  orino, Via S.  Quintino, 28 
œ'  50.405 
4:  Sanco-T  orino 
d  Aosta 
• f • Fmn ·TF· TM· Tf· TS- TA- TN • 
-216-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguito  •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
C 0 R  N 1  G L  1  A N 0  S. p. a. : 
a  Genova, Via  S.  Giacomo di  Carignan·o, 13 
Cas. Post. 885 
œ'  580.434 
.t  Corimpianti Genova 
d  Genova 
- f  - DP - TF ·- TM  -n · F • LP - TS  - TN • C • 
Acciaierie  Ferriere Traflleriè  C R A V E T T 0  S. p. a. 
a  Settimo Torinese (Torino),  Via  G.  Ferraris, 9 
œ'  556.198 
.t  Cravetto Settimo T  orinese 
d  Settimo T  ~rinese 
- f - DP  ~ LM  - .P - F • 
E R C 0  L E Acciaierie Ferriere Trafilerie S. p. a. 
a  Asti,  Corso Genova, 18 
œ'  1.780 
.t  Ercole Asti 
d  Asti 
- DP • LM  - PS  - P - F -
-217-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALI! 
seguito  •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Acciaierie e Ferriere Lombarde  FA L  C K S. p. a. 
a  Milano, Corso Matteotti, 6,  Cas. Post. 1179 
œ'  701.732 
t  Acferlo Milano 
d  Sesto  San  Giovanni  . 
- f - Fmn  - DP  • LP  - LM  • PS  - P • FM 
- F - TF • TM - Tf· TS ·TA • VN  • VE • 
F 1  A T S. p. a.,  Divisione  Siderurgica 
a  Torino, Corso Marconi, 10 
œ'  683.766 
t  Fiatcentro T  orino 
d  Torino 
- DP - PT  - LM  - PS  • P - FM  • 
- F - LP  • TF  - TM  - Tf  - TS  -
Officine  e  Fonderie  G A L  TA R  0 S S A  S. p. a. 
a  Verona, Lungadige Galtarossa, 21 
œ'  25.630 
t  Galtarossa Verona 
d  Verona 
-LM-P-
-218-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
seguito •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Società Fratelli  G A L  T A R  0  S S A  S. p. a. 
a  Milano, Via Boschetti, 6 
œa  790.760 
î  Galtarossa Milano 
d  Domodossola, Trento, Varzo 
• f • Fmn  • 
1. L. S. S. A  •• V 1  0  L  A  lndustria  Lamiere  Speciali  S. p. a. 
Carlo Viola 
a  Milano, Corso ltalia, 49 
œ- 31.431 
î  Lamispe-Milano 
d  Ponte San Martino (Aosta} 
• DP  • F • LM  • FM  • TF  - TM  • Tf  • TS  • 
1 L  V A  Alti  Forni  e  Acciaierie  d'ltalia  S. p. a. 
a  Genova, Via  Corsica 4,  Cas.  Post 612-615 
œ  52.051 
î  llva Genova 
d  Bagnoli,  Piombino,  D.arfo,  Torre  Annunziata,  Novi 
Ligure,  Marghera, Lovere,  San  Giovanni  Valdarno, 
Servola  · 
• f  •  Fmn  • DP  •  PT  •  LM  •  PS  • P • 
•  FM  •  LP  • TF  • TM  - Tf  • TS  • FI • 
• FN  • TA • TG • VN  - VE  • TN • PN  • 
-219-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
rS  e SI  u i t o  •  F o r t s e t z u n g  •  s u i t e  •  v e r v o 1  SI 
1  TA L  G H 1  S A  S. p. a. 
a  Bagnolo Mefia (Brescia) 
œ'  16 
4.  ltalghisa Bagnolo Mefia 
d  Bagnolo Mello 
- f  - Fmn  -
Società  ltaliana per il  M A G N E S 1  0  e  Leghe 
di Magnesio S. p. a. 
a  Bolzano, Via Volta, 31, Cas. Post. 292 
œ'  2.801 
4.  Magnesio. Bolzano 
d  Bolzano 
- f-
La  MAGO NA d'ltalia S. p. a. 
a  Firenze, Via Strozzi, 6, Cas. Post. 383  . 
œ'  24.270 
4.  Magona Firenze 
d  Porto Vecchi~ di  Piombino 
- Tf - TS-- FB  - FN  -TG - TP  --TE·. 
-220-··"'~'-·  ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
seguito •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Metallurgica  M A R  C 0  R  A  (della  Ferramenta 
e  Metallurgica  Marcora) 
a  Busto Arsizio (Varese), Via Goito, 19-21 
Cas. Post. 215 
œ- 31.257 
.!  Metalferro Busto Arsizio 
d  Busto Arsizio 
- DP- LM-
M E R  0  N 1 & Co.,  Industrie  Metallurgiche 
a  Erba  (Como), Via  G.  Leopardi, 39 
œ'  61.023 
d  Erba  (Como) 
-LM-
M E  R  0  N 1 & Co.,  S. p. a. Stabilimento  EleHrosiderurgico 
a  Settimo T  orinese  (T orino); Via della Cebrosa 
QI'  22.090 
d  Settimo  T  orinese 
- f- Fmn  • DP  • 
-221-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
segulto •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Acciaierie Ferriere e  Fonderie di  M 0  D E N A  S. p. a. 
a  Modena, Via  Carlo Goldoni, 80, Cas. Post. 168 
œa  22.514 
t  Saf Modena 
d  Modena 
-LM-P-F-
Ferriera  M 0  N TA N E L L A  in  Pontededmo S. p. a. 
a  Genova, Via  Porta degli Archi, 1-11 
œa  581.414 
d  Pontedecimo 
-LM-F-
M 0  N T E C AT 1 N 1 S. p. a. (SeHore Ghisa) 
a  Milano, Via  F.  Turati, 18, Cas. Post. 3596 
œa  639.651  . 
t  Gabropirite Milano 
d  St.  Marcel; Porto Marghera 
- f  - Fmn  -
-222-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
aegulto  •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
M 0 R  T E  0  S. p. a. 
a  Genova, Via  XX  Settembre, 31-8 
Qi'  56.581 
t  Societamorteo Genova 
d  Pegli  (Genova) 
• TM  ·Tf - TG  -
Ferriere  Acdaierie  N A P 0  L ET A N E  S. p. a. 
a  Napoli, Via  Cesario Console, 3 
Qi'  61.979. 
t  Gioscotto Napoli 
d  Napoli 
-LM-F-
O. R. 1.,  Officine Riunite  ltaliane 'S. A~ 
a  Brescia, Via Scuole S.  BartoiQmeo, 21, Cas. Post.109 
Qi'  1.628  . : 
t  Ori TF 1628 Brescia 
d  Brescia 
·LM-
-223-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
seguito •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Fratelll  0  R  S E N 1  G 0  S. p. a. 
a  Milano, Via Senato, 37 
œ- 793.181 
t  Fratelli  Orsenigo Milano 
d  Figino  Serenza {Como) 
-LM· FM· F-
Fonderie  Elettriche  O.  P RA C C H 1  S. p. a. 
a  Milano, Via  Gallarate, 450,  Cas.  Post.  3451 
œ'  990.560 
t  Fonderie  Pracchi  Milano Certosa 
d  Milano 
-LM· FM-
Ferriera Ernesto  P R E  0  &  F 1  G L  1 
•  Mestre  (Venezia), Via  Giardino, 7 
œ'  50.419 
t  Ferpreo Mestre 
d  Marghera 
-LM-F-
-224-' 
IT.ALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
aegulto  •  Fortaetzung  •  suite •  vervolg 
Acdaierie e Ferriere  P U G L  1  E  5 1 
a  Bari, Via G.  Capruzzi, 64 
Qr  11.578 
i  Ferriera Pugliese Bari 
d  Giovinazzo; Bari 
-LM-P-F-
Ferrlera  di  R  A N C 1  0  S. p. a. 
a  Lecco (Como), Via Mazzucconi, 6, Cas.  Post.  121 
œ'  4.010 
i  Ferrancio  Lecco 
d  Lecco (Como) 
- LM. FM  • F • 
Giuseppe  e  Fratello  R  E D A E L  L  1  S. p. a. 
a  Milano, Corso Monforte, 52, Cas. Post. 1214 
œ- 702.141 
t  Redaelli  Ferriere  Milano 
d  Via  Rogoredo Milano 
• DP • LM  - FM  • F • TM  • Tf • 
-225-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
segulto  •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
S. A. F. A. U.  Ferriere Acciaierie di  Udine, S. p. a. 
a  Udine, Via Castelfidardo, 16, Cas. Post. 204 
œ'  6.851 
-!  Safau Udine 
d  Udine 
- DP  • LM-
S. A. F.l. M.  S. p. a.,  Fusti  e  lmballaggi  Metallicl 
a  Milano, Via Giorgio Stephenson, 75, Cas. Post. 1029 
œ'  990.026 
-!  Fustimetal Milano 
d  Milano 
-Tf-
Stabilimenti  di  S A N  E U S TA C C H 1  0  S. p. a. 
a  Brescia, Via Ponte Grotte, 6, Cas. Post. 310 
œ'  5.100 
t  Ghisacciaio Brescia 
d  Brescia 
- DP-
-226-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
seguito •  Fortsetzung  •  suite •  vervolg 
Acclaierie EleHriche di  S E  S T 0  S A N  G 1  0 V A N N 1 S. p. a. 
a  Sesto San Giovanni (Milano), Via Feliœ Cavallotti, 88 
œ 289.076 
.!  Elettrometalli Sesto S. Giovanni 
d  Sesto San  Giovanni 
• TM  • Tf-
Societll  Metallurglca  di  S E  S T R  1  S. p. a. 
a  Genova-Sestri, Via  Giacomo Puccini, 19 
(l' 40.224 
d  Genova-Sestri 
-LM-F-
S. 1. A. C.  Societll  ltaliana  Acciaierie  Cornigliano  S. p. a. 
a  Genova, Via S. Sebastiano, 2, Cas. Post. 1497 
œ'  586.651 
.!  Acciaiosa  Genova 
d  Genova 
- DP - LM - PS • P • TF • Tf • TS • 
•  FN  - FB  •  TP  - TN  - PN  -
-227-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
aegulto  •  Fortaetzung  •  aulte •  vervolg 
S. 1. M.  Sodetà lndustrlale Metallurgica p. a. 
a  Milano, Via Andegari, 18 
œ  8œ.2s1 
t  Vivale  Milano 
d  Milano 
-LM-
S. 1. S. M. A.  Società Industrie Siderurgiche Mecc:haniche • 
Affini  p. a. 
a  Milano, Via Caradosso, 16, Cas. Post. 3294 
(l'  804.645 
t  Sisma Milano 
d  Villadossola · 
- DP  - LM  - PS  - P - FM  - F - LP  -
Acdaieria e  Ferriera di Crema P.  S T R A M E Z Z 1 &  Co. 
a  Crema (Cremone), Viafe S. Maria della Croce, 14 
Cas.  Post.  3 
œ  2.001 
.t  Ferriere Stramezzi Crema 
d  Crema 
- DP  - LM  - PS  - P - F -
-228-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII 
•••uito •  Fortsetzun• •  suite •  vervol8 
Carlo  T A 5 5 A R  A ,  StabHintenti  Elettrosiclerurgid  S. p. a. 
a  Milano, Via  Brera, 16 
œ'  899.546 
d  Breno  (Brescia) 
- f - Fmn - DP  - LM  -
T E  R  N 1  , Società  per l'industria  e  I'EieHricità  p. a. 
a  Roma, Via Due Macelli, 66, Cas. Post. 502 
(i' 689.351 
t  Elettrote'rni Roma 
d  Terni 
- DP  - PT  •  LM  - P - TF  - TM  -
- Tf  - TS  - FN  - TA  - TN  - PN  -
Franco  T 0 5 1  S. p. a. 
a  legnano, Corso  ltalia, 'Zl 
œ'  47.690 
t  Tosi  legnano 
d  legnano 
- f- DP-
-229-ITALIA 
ITALIEN 
ITALIE 
ITALII! 
1eguito •  Fortsetzung  •  lUite •  vervolg 
Fonderie  Acciaierie  Milanesi  V A N Z E T T 1  S. p. a. 
a  Milano, Via  Nervesa, 1, Cas. Post. 1247 
Qr  DAL  50.235 
4.  Acciaieria Milano 
d  Milano 
-LM-
-230-LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Stein  fort 
•  l)omme\dange 
• 
Es~h s) Alzette  • L~CE.HDE. • E.RUUTE.ItUHC • UCCINDA • VE.ItKLARINC 
• 
Diredion commerciale 
Direktion 
Direzlone commerciale 
Diredie 
Téléphone 
Telefon 
Telefono 
Telefoon 
Télégrammes 
T  elegrammanschrift 
lndirizzo telegralico 
T  elegram-adres 
Localisation des usines 
Standort der Fabriken 
Ubicazione degli stabilimentt 
Plaats der fabrieken 
Organisme de vente 
Verkaufsorganisotion 
Uffici di vendita 
Verkoopsorganisotie 
GROUPIMENT DES  INDUSTRII!S SIDéRURGIQUES LUXEMBOURGIOISIS 
Luxembourg 
31, boulevard Joseph Il 
œ 239 37,  239 38, 220 41 
$.  Sidergroup 
-232-LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
A R B  E  D, Aciéries  R6unies  de Burbach,  Eich,  Dudelaage,  S. A. 
a  luxembourg, 17, Avenue de ta liberté 
Qi'  23971 
d  Dudelange, Belval,  Esch  s!Aiz., Terre  Rouge, 
Dommeldange 
• DP • LM • PS • P • PH • Pa • FM • F • VN • 
- VE  - TF  - TM  •  Tf  - TS  •  TG  •  C  • 
A.  Columeto, 17,  Avenue de la Liberté, luxembourg 
~  23971 
:  Columeto Luxembourg 
H A D 1  R,  Hauts  Fourneaux  et Aciéries  de  Differdange, 
Saint-Ingbert, Rumelange,  S. A. 
a  Luxembourg,  26, Avenue  de la  Porte  Neuve 
œ'  23991 
.t  Hadir Luxembourg 
d  Differdange 
• DP  • LM  • P • PH  • F • LP  • 
-233-LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
suite •  Fortsetzung  •  segulto  •  vervolg 
Minière  et Métallurgique  de  R 0  D A N G E  S. A. 
a  Rodange 
œ'  9111 
r:l  Rodange 
- DP  • LM  • P - Pa  • FM  • F .;  VN  • VE  • 
4  Société Commerciale  de Sidérurgie, 
Bruxelles,  la, rue du  Bastion 
~  123170.  ' 
t  Siderur Bruxelles 
-234-NEDERLÂND 
N IEDERLANDE 
PAYS·  BAS 
OLANDA 
Ôtreoht 
Alblauerdam  • t<;  ~~ 
vi!RI<LAIUNG. eRUUTEituNG. UG!NDE .twf:t;ENDA 
• 
d 
Oirectie 
Direktion 
Direction  commerciale 
Direzione commerciale 
Te/efoon 
Telefon 
Téléphone 
Telefono 
T  elegram-adres 
T  elegrammanschrift 
Télégrammes 
lndirizzo telegraflco 
Plaats der fabrieken 
Standort der Fabriken 
Localisation des usines 
Ubicazione degli stabilimenti 
Verkoopsorganisatie 
Verkaufsorganisatlon 
Organisme de vente 
Uffici di vendita 
VEAINIGING DE NEDIALANDSI! IJZIA·IN STAALPR.ODUCIAINDI 
INDUSTRIE 
IJmuiden 
(l'  K2550-6611 
-236-B  R  E  E  D BAN D N. V. 
a  IJmuiden 
N&DERLAND 
NIEDIRLANDE' 
PAYS•  BA$ 
OLANDA 
œ'  K 2550-6611 
d  IJmuiden 
• C • F • TF • TM  • Tf • TS  • FB • FN  • TN • 
4  Nederlands  Verkoopkantoor  voor  Walserifproduc-
ten (N. V. W.),  IJmuiden 
(Il K2550-66 n 
-· î  Walserlf  IJmulden 
Koninklilke  DE M KA  Staalfabrieken  N. V. 
a  Utrecht, Postbus 2013 
œ'  K3400--.24441 
t  Demka Utrecht 
d  Utrecht 
• DP. LM· FM-
À  Nederlands Verkoopkantoor  voor  Walserljproduc-
ten (N. V. W.),  IJmuiden 
~  K2550-66 JJ 
.i  Walserii  IJmuiden 
- 'Bf·-NEDERLAND 
N IEDERLANDE 
PAYS·BAS 
OLANDA 
vervolg • Fortsetzung • suite • segulto 
Koninkliike  Nederlandsche  H 0  0  G 0  V E N S 
en  Staalfabrieken  N. V. 
a  IJmuiden 
œ'  K2550-6611 
4.  Hoogovens IJmuiden 
d  IJmuiden 
- f  - TF  - TM  - TN  -
4  voorde TF- TM- TN  N. V. Nederlands Verkoop-
kantoor  voor  Walserijproducten,  IJmuiden 
~  K2550-661l 
-!  Walserij  IJmuiden 
Nederlandsche  KA B E  L  FA 8 R  1  E K,  N. V. 
a  Delft 
œ'  K 01730-22930 
4.  Kabelfabriek Delft 
d  Delft 
- FM  - F • 
-238-·.  AEITEILUNG  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFT 
SERVICE  DES. PUBLICATIONS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE 
SERVIZIO· PUBBLICAZIONI  DELLA  COMUNITÀ  EUROPEA 
PUBLICATiEDIENST  VAN  DE  EUROP~SE GEMEENSCHAP 
1577-55 ...  ""· 